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Madrid, 8. 
E L REY 
Ha regresado de Mudela, Ciudad 
ReaJ, el Rey don Alfonso. 
Del 15 al 20 saldrá para Jerez de 
la Frontera con objeto de imponer la 
Corbata de San Femando al estan-
darte del Regimiento de Caballería de 
Alfonso X I I , honor que le fué confe-
rido en juicio contradictorio por su 
heroísmo en la acción de Taxdirt, en 
la guerra de Melilla de 1909. 
L A S CORTES 
Ha empezado á discutirse en el 
Congreso el presupuesto de Gracia y 
Justicia. 
E l Presidente, señor Conde de Ro-
manones, ha reunido en su despacho 
á les jefes de las minorías para expo-
nerles la necesidad de que, durante la 
discusión de los presupuestos, se cele-
bren sesiones dobles, ó, en otro caso, 
se aumente el número de horas de la 
sesión ordinaria. 
Se adoptó esta última proposición. 
OTRA H U E L G A 
Se han declarado en huelga los 
obreros dedicados á la carga y des-
carga de mercancías en los muelles de 
Alicante. 
AOTüALi 
Buena defensa hemos publicado es-
ta mañana de Canalejas. 
Y rno hecha por un cualquiera, sino 
por el ilustre periodista y eminente 
literato don Andrés Mellado. 
Y no en algún riucón del periódico, 
sino en el lugar más visible: en el de 
los editoriales. 
Claro estÁ que la tal defensa no ha-
brá gustado mucho á los católicos ó 
á los clericales, como dicen los que no 
se atreven á hacer una campaña fran-
ca y con la visera levantada. 
Ellos, los católicos, habrán en con-' 
trado la carta de Don Andrés dema-
siado a.pasionada y muy contraria á 
los intereses del catolicismo. 
Pero no por eao se ind ignarán ni 
d i rán pestes contra el DIARIO n i ame-
nazarán con borrarse del periódico. 
A pesar de que son intolerantes y 
reaeekmarios y fanáticos. 
En cambio los liberales, los libre-
pensadores, ios toldantes, apenas 
aparece en el DIARTO al^o en con-
tra de la política anticlerical de Cana-
lejas, ponen el grito en el cielo y nos 
amenazan con todo género de horro-
res. 
Esto nos recuerda aquello de " L a 
Marsellesa:" 
El pensamiento libre 
Proclamo en alta voz 
T muera el que no piense 
iRual que pienso yo. 
JUAM A N f i B A -
^¿^SOB. Teléfono 1005.° P" M- ^ M1" 
Artículo Io—En todas las esferas 
del trabajo en los ramos de la agri-
cultura, industria y comercio, tendrán 
precisamente que ser utiliza-dos el 75 
por ciento do obreros nativos ó natu-
ralizados cubanos. 
Art ículo 2o—En todas las esferas 
del aprendizaje de artes ú oficios, en 
los ramos de la agricultura, industria 
y comercio, t endrán precisamente que 
ser utilizados el 75 por ciento de ni-
ños cubanos.'* 
Con proyectos de ley como ese que 
ayer se presentó á la Cámara, se salva 
la República. 
'Porque vendrán muchos emigrantes 
de España y otros países á disfruta? 
del veinticinco por ciento que genero-
samente se les deja. 
Pero ¿•dónde está ese setenta y cin-
co por ciento de cubanos á quienes se 
quiere colocar en la industria y el co-
mercio? 
Habrá que i r á buscarlos á las ofici-
nas públicas, porque los que están, 
trabajando en el campo no van á de-
jar la tierra yerma para complacer k 
los que quisieran verlos entre las má-
quinas de las fábricas ó detiiás del 
mostrador, oponiéndose á la constante 
irrupción de los bárbaros extranjeros, 
sobre todo de los bárbaros españoles 
que tanto daño han hecho y siguen 
haciendo á la pobre Coba. 
Ya verán, ya verán ustedes las co-
•-̂ s que se les han ocurrido á nuestros 
representantes durante las vacaciones 
de verano. 
Lo malo, para ellos, es qu^ se les ha 
olvidado—lo olvidan muy á menudo— 
que hay aquí un Ministro americano 
que á lo mejor hace acto de presencia 
y echa abajo las leyes más sabias y 
más oportunas. 
En Méjico los que defienden á los 
españoles son los mejicanos. 
Allí ya no hay gachupines. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINAS 
2 de Noviembre. 
Una vez más ha sucedido lo inespe-
rado. Se temía—ó se deseaba—que en 
Cuba hubiese algo con motivo de las 
elecciones; y el viento ha saltado á 
otro cuadrante. En el Perú se ha des-
cubierto una vastA conspiraeion para 
derribar al gobierno, y. por supuesto, 
para regenerar el país; y en el Uru-
guay ha eMallado una revoludón tie-
rra adentro. Se nos dice que los jefes 
de ese movimiento han deohirado que 
desarmarán y dispersarán .sus huestes, 
si se retira la candidatura del vseñor 
Battle para Presidente. | Siempre la 
Presidencia! Hace dos meses se corta-
ron en Panamá graves desórdenes, gra-
cias á haber los Estados Unidas obli-
gado ú un patricio á retirar su candi-
datura presidencial. En vista de que, 
en las más de las repúblicas hispano-
americanas, las elecciones municipa-
les y legislativas suelen ser pacífica^ y 
que todas las tragedias políticas vie-
nen por las elecciones presidenciales 
¿no convendría suprimirlas? Se po-
dría establecer un turno entre todos 
los generales—que son los que dan 
que hacer—para que cada uno de ellos 
gobierne un año ; tiempo suficiente pa-
ra conceder monopolio á los amigos. 
nualbaratar algunas propiedades del 
Estado y fusilar unas cuantas perso-
nas antipáticas. 
Aquí, en los Estados Unidos, las 
elecciones no son sangrientas: hay al-
guna que otra colisión, con más de 
puños que de revólvers; se dan casos 
de fraude, pero por lo general se juega 
l impio: y. sobre todo, los vencidos se 
conforman con el resultado, diciendo; 
con verdadero sentido sportivo, como 
los que pierden las careras: •Ha ga-
nado el mejor caballo." Y, al día si 
guíente de la elección, cada cual va 5 
su trabajo, sin pensar en sublevarse. 
En lo que no se juega limpio es en 
la preparación de las elecciones: se d i -
cen muchas mentiras; se hacen llama-
mientos á la pa-sión y no á la razón. Se 
tergiversan los asuntos; se evitan los 
difíciies, se inventan "cuestiones artifi-
ciales" para hacer olvidar las reales, 
y que están planteadas; se le dice á 
cada auditorio lo que le halaga, para 
decirle, luego, á otros auditorios todo 
lo contrario. 
En aquellas temas q>uc sirven para 
cazar votos, hay, entre los partidos, 
más que pugna, puja. Cada Uno de 
ellos pretende, no (pie su mercancía es 
distinta, sino que es mejor y más ba-
rata que la de su adversario. Por ejem-
plo: en esta elección para Gobernador 
del Estado de Nueva York, el tema 
principal es la acción que ha de ejer-
cer el poder público sobre las gramb s 
empresas financieras ó industriales. 
Mr. Rooseve.lt y su ahija lo Mr. Arm-
son, el candidato republicano, quieren 
que esa acción la ejerza el poder fede-
ral, por medio de un organismo buró 
crét ico; los demócratas se oponen á 
que se aumenten las atribuciones del 
gobierno central. Pero, unos y otros 
dera,:>cratas y republicanos, declaran 
que son enemigots de los tnisls y que 
se proponen acabar con los abusos del 
alto capitalismo. 
Y lo mismo han dicho en el Congre-
so y lo han puesto en sius ftlafnformas 
ó programas. /.Cómo, pcns.indo así 
los dos partidos no se han entendido 
para llegar á soluciones prácticas? 
Nunca se entenderán, porque "eso no 
pega;" lo que les conviene es seguir 
explotando, con fines electorales, el ho 
rror de muchísimas americanos á los 
truífts y la pasión anti-capital ís tK'a. 
Si los productores americanos renun-
ciasen á formar esas conihines, los dos 
partidos se considerarían tan desgra-
ciados como Calipso cuando se quedó 
sin Tlises. Tendrían que buscar otra 
cosa tan cómoda, tan eficaz como los 
trusts para la pesca de votos. 
E l tenm que "no pega" es el del 
problema arancelario; y por esto am-
bos partidos lo evitan, en cuanto pue-
den, en esa campaña. Uno y otro tie-
nen malos papeles; el democrático, 
porque deckrándase libre-cambistn. ha 
dejado á sus senadores y representan-
tes votar en el Congreso derechos pro-
tectores para favorecer á sus Estados 
ó á sus distritos; y el republicano, 
porque ha hecho una reforma, que es 
una burla, contra la cual protesta'; 
considerables elementos republicanos. 
Mr. Rooselvelt ha hablado algo del 
asunto, pero "patinando." como decía 
el primer Marqués de Pidal; ha pro-
curado deslizarse y ha dado alguna 
que otra caída: como la de proclamar 
que, al Jin, se hace algo en materia 
arancelaria y congratularse de que 
chora se sigan buenas métodos, o 'v i -
dando que él fué Presidente algunos 
años y pudo haber hecho mucho y pa-
cía hizo. Entonces, bajo la inspiración 
de Mr. Ruot. Secretario de Estado, re-
comendó los tratados de reciprocidad; 
pero, en vista de que las "intereses es-
peciales" pusieron cara fosea, envaim 
la aspada y convivió con aquellos " i n -
tereses." 
Y. tanipovo. son buenos las parches 
del Presidente Taft. Cuando, en un 
discurso, en el Oeste, intentó hacer 
creer que la reforma arancelaria era 
excelente, hasta los republicanos se le 
echaron á reir. Ahora, probablemente. 
excitará la hilaridad internacional, 
J . M. B A R R A Q U E 
ABOGADO 
MaftM y Bmm%n*. —NOTARIOS. 
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con esa comisión técnica, encargada 
de averiguar la diferencia entre el cos-
to de producción aquí y en el extran-
jero, para basar sobre esa diferencia el 
aumento de la protección arancelaria. 
No se cree que sea posible averiguar la 
verdad; ni tampoco se necesita, ni se 
ha necesitado en país alguno, para re-
formar los araucoles. Ni los producto-
res americanos ni los extranjeros han 
de enseñar libros; los primeros, para 
que no se rebajen los derechos; y los 
seguudos, para que no sean recarga-
das. Y , aunque unos y otros produc-
tores fuesen tan amables que se fran-
queasen ¡ qué obra de benedictinos, la 
de la comisión! Porque, no se trata 
de un país extranjero, sino de una do-
cena ; y no de un ramo, si no de cien-
to. 
Pero la Comisión sirve: primero, 
para colocar amigos; y luego, para en-
tretener al piiblico é ir ganando tiem-
po, que es lo que desean los "intereses 
especiales." Cuando alguien proponga 
en el Congreso que se toque 6 tal ó 
cual partida de los aranceles, se le 
atajará con esto: no se puede hacer 
nada hasta que la Comisión haya reu-
nido tods los datos sobre este punto." 
Y, entretanto, el consumidor america-
no seguirá pagándole pechas á los pro-
ductores protegidos por los aranceles. 
X . Y. Z. 
BATURRILLO 
Comentando el otro día una bien re-
dactada carta que recibí, firmada flJl)a 
Médico," me dolí de que el autor in-
curriese en la falta de civismo de no 
dar su nombre, por lo menos á mí .', 
quien la dirigía. Y me pesa ello; por-
que, naturalmente "picado" el hom-
bre, se me descubre, y resulta el doc-
tor Alberto Sánchez de Fuentes, hom-
bre cívico, culto y merecedor de m:s 
profundos respetos,. Kxplicaeión de 'id 
si mlóiiiino :'no quería aparecer defen-
diendo un interés de clase, por más le-
gítimo que él sea. ni resultar c^iHnra-
do en su nombre y actitud, si ello nie 
parecía digno de censurar; con lo que 
acaso se entibiarían nuestras recíprocas 
simpatías. 
A los que llevan en Cuba esc apelh» 
do—'Sáneliez Fuentes—les estimo y u! 
miro yo por sus talentos y prestigio*) 
personales. 
Que conste. Y crea mi coinuuieaute 
que nunca, ni por modestia, ni por te-
mor á censuras v comentarías, n i poi* 
causa agena, debemos dejar de poner 
nuestra firma al pie ele cuantos escrito.^ 
surjan de nuestras plumas, para ejem-
plo saludable en este país de medrosos 
y de irresolutas. 
* * 
Un cívico vecino de .Matan/:.s some-
te á mi opinión, adelantando la suya 
condenadora y justa, una hoja suelta 
repartida en aquella ciudad y firma-
da por Aurelio 1. Pérez, protastaiida 
de la celebración de una manifestación 
religiosa, é invocando todas Las furias 
populares y todas los castigos da la jus-
ticia atea, contra ia permanencia deJ 
culto católico en nuestra tierra. 
Quien> suponer loco al señor Pérez 
para no creerle tirano y perverso; por-
que tiranía es querer impedir que los 
demás rrean y sientan como les plftz.M 
en un país libre, y perversidad serl i 
confundir en el insulto á las sencillos 
cn-yentes matanceros, "con IOS «pie ase-
sinaron á Perrer v deportaron á Mar-
t í . " 
Es la primera vez que oigo decir, p-
eí'ecto. que los frailes y jesuítas fue-
ron los que condenaron al destierro ál 
apóstol de la indepeddenciii cubana. Yo 
había oído decir, y había leído, qu».* 
Martí emigró voluntariamente, que no 
(pliso vivir bajo el régimen español; 
(pie alimentando la esperanza de librar 
á su patria, consagró su vida á la cons-
tante conspiración; pero no supe nun-
ca que el catolicismo tuviera que v r 
con eso. 
PARA COMER 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
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DR, ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico dtl Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta. Nariz y 
tOIdor Aguacate 52. bajos de 3 & 4. 
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Y cuando supe que Mesnier. Dova!. 
Clara, veinte sacerdotes católicoe», emi-
graron y conspiraron á las órdenes de 
M a r t í : cuando me enteré de que cente-
nares de cubanos católicos y de dam'H 
nobilísimas que todavía rezan y comul-
gan, arbitraban recursos en el extran-
jero y peleaban en la manigua ellos, y 
bordaban banderas, sacaban hilas y 
asistían heridos ellas, creí que na l.i 
tenía que ver la religión católica con 
la causa de la libertad cubana. 
Yo he leído que al día siguiente di* 
Yara, un sacerdote bendijo las arme-
cubanas y santificó con el sacrificio d.-
la misa el patriótico alzamiento; yo hi 
leído que á Fernando Poo fueron d*» 
portados sacerdotes cubanos—uno do 
ellos el que me echó el agua del bauti 
zo—; yo he sabido que un eur-i dió fcn 
Méjico el grito de independencia, y otro 
fué General en Jefe de los patriotas 
mejicanos. Pero estaba reservado i \ 
firmante de esta hoja el descubrimien-
to de que catolicismo y libertad son in-
conciliables, y de que el culto cristiano 
atrofia las inteligencias y seca los cora-
zones. 
Perdone el señor Péiróz que por per-
lUrbado en sus faculta les ni rntales le 
renga, desde que reúne en una hoja el" 
papel, y lanza ante las mira las de una 
sociedad culta, estas frases, aplicadas 
al clero: gañanes sedientos de odio; UÍ-
dividuos de cuerpos sudosos, víboras 
dañinas, cínicos, fariseos, hipík-ritas y 
sicofantes, etc.. ete; tantos ultrajes, 
tantos, que parece mentira qnc pued::^-
ocurrirse á un hombre educado, en el 
rapto más crítico de iracundia. Por le 
mismo que ya no qu?da insulto que d • 
cir, adjetivo que aplicar ni delito de 
qué acucar al clero, produce el escrito 
un efecto contraprodiiv-ente. .Se resiste 
el ánimo mejor dispuesto á r* m dr r 
lanía maldad reunida; al más profcíéiy 
parece exageración inaudita lo diobo Y 
si compara alguno ese lenguaje con el 
lenguaje de Balines, de Pascal, de Vá-
rela, de Dupanloup: con la moral dd. 
Kempis y con los arguuienlns de la-, 
apóstoles del cristianismo, acaba pov: 
apartarse de toda vacilación y pop ren-
dir homenajes de respeto y amor á 
quienes estuvieron en riesgo de ser mal 
mirados. 
No: con esas armas no se vence; c i% 
picando ese léxico no se abre juicio se-
reno y fecundo acerca de dogmas y de 
procedimlentas: las personas delicadv'S 
no gustan de que se les hable sino el 
lenguaje del respeto y de la dis •nsión 
razonada y comedida. 
Por lo demás, tiene razón el matan-
cero que me remite esa hoja : ó es ver. 
dad que con la civilización hemos ad-
quirido la facultad de pensar y con 
las nuevas ideas liberales el derift&o d • 
querer lo que nos parezca saludable 
á' nuestro espíritu, ó es mentira es i 
del libre pensamiento, del libre dis-
>ei nimiento y de la libre práctica d ; 
nuestras inclinaciones espiritualistas, 
ó la república nos hizo libres par* 
ctteer en Dios ó no creer y para obser-
var un culto ó no observarlo, ó es q iv 
se ha .sustituido la decantada tiranía 
antigua por una efectiva humillante t i 
lanía, según la cual b-ista que á un se-
ñor Pérez molesten las procesiones pa-
ra que se las prohiba, ó que á otro Pé-
rez se le ocurra ahorcar á todos los .i • 
suitas de sudosos eiierpi>s—porque c| 
tal Pérez no sude—para que en el a •-
to se lynche á todo fraile viviente, aun-
que sean de esas que han enriquecido 
con sus descubrimientos las 'den das 
químicas, físicas, astronómicas ó p^tf-
máíieas. 
Los demás cubanos, los que sigutt) 
rezando ó creyendo en Dios, no Inbrán 
hecho sino cambiar de amos y señores 
de sus conciencias. 
A " Un bohemio": sí, señor, traduzco 
el francés, aunque, no tengo juez que 
difra si lo hago bien ó mal. Puede IH-
ted, pues, enviarme el trabajo nobr» 
que desea hacerme consulta. 
JOAQUÍN X. ARAMBURU. 
LAS COLON!AS EXTRANJERAS 
La más importante por su número 
y quizás por su riqueza y seguramente 
por los lazos de la sangre que la ligan 
con los blancos y hasta con los mestizos 
del país, es la española. 
Ya hemos dicho que desgraciada-
mente está muy dividida. 
Y á mi juicio es por exceso de vida. 
También las abejas enjambran cuando 
son muchas. Y durante el enjambre 
hacen bastante ruido: pero después, 
instaladas todas convenientemente, rei-
na la paz y el orden en el colmenar. * 
Acabarán de constituirse las socie-
dades regionales y osto obligará al ele-
mento director de la Colonia á guar-
dar mayores consideraciones que hasta 
ahora á los jóvenes, que. como es natu-
ral, aspiran á ocupar puestos donde 
en beneficio del bien común puedan 
emplear sus aptitudes; y á la vez esta 
autonomía regional, hará á la juven-
tud batalladora más comedida y más 
respel uosa con los ancianos, teniend9 
en cuenta aquel antiguo refrán casto-» 
llano que dice (pie "sabe más el Dia-
blo por viejo que por diablo." 
Me expreso con esta libertad, dicien-
dó á unos y á otros lo que estimo ver-
dadero y no solamente lo que pudiera 
halagarles, porque estos artículos, que 
mañana han de constituir nn libro, 
no están escritos con ningún fin de ex-
plotación. Fui á Méjico para satisfa-
cer un ansia de toda la vida, y escribo 
estes renglones para contar á los lecto-
res del DIARIO mis impresiones de via-
je, indemnizándoles, como puedo, de 
mi holganza de dos meses, si es qno 
puede llamarse holgar el ir corriendo 
en ferrocarriles, t ranvías y automóvi-
les pór Tierra ('aliente y por las pla-
meies elevadas y por las montañas vol-
eáni -.as de la Xuev.t España, en busca 
de bellezas naturales y de puras emo-
ciones para un corazón algo cansado 
ya en la lucha pequeña y no siempre 
noble de la existencia; á lo que hay 
que añadir que. al ordenar y publicar 
los apuntes que hice en Méjico, pro-
póngome demostrar á los que con tan-
to afecto me trataron en aquel país be-
llo y original como pocos, que no soy 
ingrato, (pie no las olvido. 
Por eso no adulo á nadie. Ni siquie-
ra á don Iñigo Noriega, pues lo que 
más halagaría á éste sería que hiciese 
descomunales elogios de su gran ami-
go don Porfirio. Y sin embargo, no 
los h a r é : primero, porque aun vive y 
manda como señor absoluto en aque-
lla tierra y porque lleva trazas de vi-
vir y de mandar de igual modo du-
rante mucho. tiempo, pues aunqua 
oohgntón, está fuerte y sano y dere-
cho como un huso y yo ni p:ir tempe-
ramento ni por origen soy á propósil.y 
para doblar la rodilla ante nadie más 
que ante Dios; y segundo, porque aun-
que reconozco la verdad innegable d.* 
que Don Porfirio con su carácter y 
con sus energías y con sus arbitrarie-
dades, si se quiere, ha salvado á su pa-
tria dándole, larga paz y poniendo tér-
mino, al parecer definitivo, á J n 
pronunciamientos y motines, bandida-
jes é inmoralidades que duraron casi 
• el siglo X I X . paréceme que ya 
era hora de que él y los suyos se ocu-
pasen seriamente en preparar una s:-
1 nación sólida y culta para cuando 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O COIS L A S IMITACIONES. 
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tenga término natural la presente dic-
tadura. Si así lo likiieran, ni Madero 
n i los que en la Baja California cons-
piran encontrar ían en su patria, hoy 
¡tranquila y próspera, quien lea pres-
tase atención y siguiera sus consejos. 
'Don Porfírio no es una ins t i tuc ión: 
es un hombre; y los hombres, aunque 
lleguen á centenarios, mueren al f i n 
y se llevan al sepulcro todas sus cua-
lidades 
La colonia amerieaaia sigue en im-
portaaicia, por su riqueza, si es que 
no la supera, á la española. 
Los ferrocarriles y la mayor parte 
¡de las minas están en su poder. 
T los barrios más higiénicos, más 
nueros y más elefantes d« la ciudad 
están en gran parte ocupados por 
•ellos. 
Y eomo antes se cogieron á Tejas y 
¡á California, y como son los vecinos 
más poderosos, inspiran allí muchos 
arecelos. 
Parécenos que á eso, al instinto de 
conserva-ción, más que á. sentimien-
tos romántiicos, se han debido los ex-
tremos con que en todas partes fué 
(festejado Polavieja y las flores, que 
inundaban el automóvil de Loinaz 
¿e l Castillo cada vez que con su traje 
¡de 'general cubano pasaba por la ca-
lle de Plateros. 
' ¡Polavieja representaba la unión de 
todos los pueblos hispano-aínerica-
nob para oponerse á la tendencia in-
tvasora de los yankees, y Loinaz á un 
¡pue'b'lo simpático de la misma raza, 
tmas expuesto aún que Méjico á 'caer 
ten el abismo insondable. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Xo hay mal que por tbien no ven-
iga. Y •como en esta ocasión mos coge 
¿Le lleno la segunda mitad del citado 
ref rán , lógico es demostrar regocijo 
por lo que supone un eslabón de me-
cos en la cadena que nos une á la Ke-
¡púlblica del Norte. 
En el Congreso americano se estu-
ifiia •con .gran detenimiento las venta-
bas de una estación naval en el it&mo 
Üe P a n a m á y la necesidad de art i l lar 
eJ canal para hacer más eficaz el mo-
mopolio de la navegación. 
E n t a l disposición, los elementos 
navales del Congreso t r a t a r á n de que 
los gastos que se proyectan para for-
tificar la estación de Ouanfcánamo, se 
dediquen á las Obras de defensa que 
Be l ian de realizar en Panamá, pnes, 
según opinan las autoridades de Ma-
rina, una voz artillado el Itsmo y en 
condiciones de poder servir de refu-
gio á una fuerte escuadra, la estación 
de <Tuantánarao es tá de más y hasta 
convendr ía abandonarla, porque de 
nada serviría, ocasionando, en cam-
ibio, gastos de consideración perfec-
tamente innecesarios. 
No siempre han de ser censuras 
¡para el yanqui, eomo algunos supo-
nen. Guando hacen algo encomiable 
somos ¡los primeros en reconocerlo; y 
«smando, como T/hora, diseurren de ma-
nera tan acertada, nos sumamos sin-
ceramente á sus opiniones y aplaudí 
mos lo que por todos conceptos esti-
mamos digno del más caluroso aplau-
eo. 
Guantánamo y Panamlá es tán fren-
te á frente. La distancia que separa á 
ambos puntos anula la eficacia de 
reno de ellos cuanto á estaciones na-
vales de igual índole ; y siendo para 
ios Estados Unidos de mayor interés 
la que piensan establecer en el Canal, 
(por el carác te r intemajcional que tiene 
y por lo nracho que afianza su autori-
idad en los -mares que bañan el conti-
nente americano, hay que reconocer 
que discurren muy cuerdamente al 
emplear en P a n a m á todas sus ener-
gías, aibandonando una plaza que, co-
mo Guantánamo, para nada les ha de 
servir, si no es para enterrar estéril-
mente su dinero. 
Así lo entienden muchos marinos 
Üe los Estados Unidos y así lo enten-
cemos también nosotros, ex t rañándo-
r-os sobremanera que el Secretario de 
¡Marina Mr. Meyer, que en estos mo-
mentos gira visita á la estación de 
Guantánamo, haya quedado encanta-
do de las favorables condiciones de 
aquella estación naval, cuando mal-
d i to si cuenta con otras que las que 
el Gobierno de Washington se procu-
rase á fuerza de millones, á semejan-
za de lo que en Gilbraltar hicieron los 
ingleses. 
Sin embargo de la opinión de Mr. 
Meyer, es seguro que prevalecerá en 
el Congreso americano el criterio de 
los elementos de la escuadra que abo-
gan por Panamá con abandono total 
de Guantánamo, en cuyo caso se ve-
rificaría el refrán que al comienzo ci -
tamos, tocando á Cuba la parte de 
él que al beneficio se refiere. 
Estamos, pues, de plácemes. En 
breve desaparecerá el punto negro 
que en la Isla de Cuba determinaba 
i na carbonera. 
P B O P O S I G I O N E S D E L E Y 
E l representante señor Cortina, 
presentó ayer á la Cámara una propo-
sición de ley por la que se deroga el 
ar t ículo 567 del Código Penal vigente, 
que castiga con la pena de arresto 
mayor á los que se coligaren con el fin 
de encarecer ó abaratar abusivamen-
te el precio del trabajo ó regular sus 
condiciones, cuya pena se impondrá 
en su grado máximo á los jefes y pro-
movedores de la coligación y á los 
que para asegurar su éxito emplearen 
violencias ó amenazas, á no ser que 
por ellas merecieren mayor pena. 
Este proyecto, de ser ley, tendría 
efecto retroactivo de acuerdo con el 
art ículo 12 de la Constitución. 
Suscrita por los señores Pardo Suá-
rez, Valdés Carrero, Borges y otros 
también se entregó ayer á la Mesa de 
la Cámara la siguiente proposición de 
ley: 
"Ar t í cu lo primero.—En todas las 
esferas del trabajo, en los ramos de 
la agricultura, industria y comercio, 
t endrán precisamente que ser utiliza-
dos el 76 por 100 de obreros nativos 
ó naturalizados cubanos. 
Art ículo segundo.—T.a todas las es-
feras del aprendizaje de arte?; ú ofi-
cios, en los ramos de la agricultura, 
industria y comercio, tendrán preci-
samente que ser utilizados el 75 por 
ciento de niños cubanos por naci-
miento. 
Art ículo tercero.—El Ejecutivo que-
da encargado de redactar el Regla-
mento que regule la observancia y el 
cumpliminto de lo preceptuado en es-
ta ley.'* 
En la sesión de m a ñ a n a se dará 
cuenta á la Cámara con una proposi-
ción de ley del señor Lores, conce-
diendo, con cargo á los fondos no 
afectados del Tesoro Nacional, un cré-
dito de nueve mil pesos, que se inver-
t i rá en la adquisición de una bomba 
de extinguir incendios para el Ayun-
tamiento de Mayarí . 
INSTANTANEA 
No siempre nos ha de herir el anó-
nimo insolente, tras del cual suelen 
parapetarse los cobardes. De vez en 
cuando, como mensajeras de paz, 
vienen á alegrar nuestro retiro y 
nuestra alma cartas cariñosas de per-
sonas que no conocemos. 
Hoy ha llegado el cartero—el po-
bre cartero que trabaja mucho y ape-
nas gana para comer—con uno de es-
tos mensajes, portador de siete pesos 
moneda americana para los que en 
medio del mundo, ahito de vicios, su-
fren desventuras conmovedoras. 
Quito elogios que no merezco, y co-
pio este párrafo impregnado de altí-
simos sentimientos y de grandes ense-
ñanzas para las mujeres que gastan 
en cintas y en vanidades lo que perte-
nece á los pobres. 
Me olvidaba hacer constar que la 
que me ha enviado la carta y el valio-
so donativo oculta su nombre, mani-
íestándomie sólo que es esposa de un 
médico de Cienfuegos. M u y feliz tie-
ne que ser el doctor, porque le acom-
p a ñ a en la vida una dama tan gene-
rosa. 
*' Mucho le agradeceré que me ayu-
de á distribuir entre los necesitados 
de ahí la corta cantidad que le inclu-
yo á usted, parte de mis economías 
para los pobres, sintiendo en el alma 
no poder mandárse io centuplicado." 
¡Ejemplo edificante! 
¡ Dicliosas las damas que así se 
portan! Sobre sus hogares, sobre sus 
hijos y sus esposos, caerán, las bendi-
ciones del Cielo como lluvia purifica-
dora. 
Son bienaventuradas. 
J . V I E R A . 
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DE INMIGRACION 
Que para ser Cuba independiente 
necesitaba oclio millones de habitan-
tes, decía un ilustre jurisconsulto cu-
bano, desde la tribuna política, hace 
ya algunos años, cuando en nuestras 
horizontes comenzahan á clarear los 
primeros fulgores de la época actual. 
Mas pasó el tiempo, luego, y vinieron 
los hechos á demostrar que la vida in-
dependiente era posible sin población 
tan numerosa. 
Para lo que necesita Cuba ocho mi-
llones de habitantes es para levantarse 
á la altura que le corresponde en el 
concierto de los pueblas grandes por 
É!U vida financiera, formando legiones 
de hombres de trabajo que la hagan 
multiplicar su producción agrícola y 
su producción industrial, talando mon-
tes, roturando tierras, estableciendo 
fábricas y fomentando, en nna pala-
bra, la riqueza pública del país. 
Ocho millones de habitantes necesi-
ta Cuba ihoy para ser una gran poten-
cia en el orden del trabajo y la pro-
duoción, ya que la feracidad de su sue-
lo y sus condiciones climatológicas son/» 
materias primas dispuestas para ello. 
Pero esos ocího millones Cuba no 
puede "producirlos." 
E l medio único de que la población 
cubana aumente en tales proporciones, 
es facilitando la inmigración en el 
país, organizándola en forma y regla-
mentándola para qne vengan de fuera 
grandes masas de hombres de trabajo 
con sus respectivas familias á estable-
cer aquí sus campamentos como solda-
dos del trabajo y la paz, que le den 
vitalidad y energías á la nacionalidad 
cubana por medio de esa fructífera la-
bor del campo que constituyen en todas 
partes la base principal de la riqueza 
pública, y que entre nosotros viene á 
ser más necesaria aún por ser Cuba 
un país que comienza albora á v iv i r la 
vida de su independencia, y necesitar, 
por tanto, elementos de arraigo que la 
den fuerza para sostenerse y prospe-
rar. 
Trabaje el Gobierno, sí, por traer de 
fuera emigrantes de esos que abando-
nan sus hogares instigados por el ham-
bre en la tierra nativa, pagándoles 
transportes, dándoles tierras y facili-
tándoles herramientas de trabajo y de-
más medios para estahlecerse aquí. Pe-
ro eso sólo no basta; es preciso que se 
afiance la paz, esa paz moral, esa con-
fianza pública en que se asienta el 
bienestar genf.ral, y garantiza la tran-
quilidad intema de la nacionalidad; 
esa paz que nace en las altas esferas 
gubernamentales y con su benéfica 
influencia crea un ambiente de vida 
y de confianza pública que es base de 
prosperidad y engrandecimiento; esa 
paz que produce la buena administra-
ción de la Hacienda pública, la buena 
gobernación de los pueblos y la buena 
harmonía y el mutuo respeto de los 
partidos políticos; esa paz pública que 
es fuente inagotable de bienandanzas 
en todos los países. 
Porque, si no laboramos en este sen-
t ido; si el tiempo que debiéramos in-
vertir en normalizar la vida del país 
y fomentar su riqueza, lo malgastamos 
en contiendas políticas y en luchas de 
bander ía ; si en vez de fomentar des-
truimos, esas grandes masas de emigrar 
ción que se desprenden de Europa y 
debieran venir á esta tierra como á un 
país joven y floreciente, se i rán á fo-
mentar la riqueza de otras repúblicas 
americanas donde la paz garantiza la 
vida del trabajo. 
¿Por qué las grandes corrientes de 
emigración europea van á parar, casi 
en su totalidad, á las repúblicas de Mé-
jico y la Argentina? Pues, sencilla* 
mente por eso, porque aquellos pueblos 
viven y se desarrollan en un ambiente 
de paz y de labor fructífera que ga-r 
rantizan al inmigrante el bienestar en 
el país. 
E l Gobierno cubano, por tanto, debe 
tener empeño especial en que vengan 
de fuera esos valiosos elementos de tra-
bajo; pero el pueblo debe prestarle su 
eficaz cooperación para poderlo reali-. 
zar, y los partidos políticos, apar tán-
dose del fulanismo fatal que los corroe 
en su organización interna y mina fu-
nestamente su existencia, son las que, 
haciendo alta política, altruista y pa-
triótica, están más directamente lla-
mados á coadyuvar á la obra del 
afianzamiento de la Eepública. dando 
ejemplos de moralidad en la adminis-
tración del Tesoro nacional, respetan-
do las leyes, sosteniendo el orden, para 
que, sobre las bases sólidas de la paz 
y trabajo pueda Cuba llegar, en su 
densidad de población al alto puesto ' 
que le corresponde por la riqueza de , 
su suelo. 
j . TABA1R1ES SOSA. 
CRONICAS JIJCATECAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
E N FAVOR DE LOS IHBIOS 
Mérida, Octubre 27. 
La Prensa Asociada de los Estados 
Unidos, entidad "fundada en esta Re-
pública por instigaciones de la ' 'Re-
vista de Mérida, '" periódico designa-
do por el úl t imo Congreso para ser 
órgano oficial de la Asociación hasta 
nueva asamblea, prestó atención pre-
ferente en su úl t ima reunión citada 
al problema de la extinción de la ra-
za indígena, elevando después como 
resultado de esa atención, un atento 
Memorial al señor Presidente de la 
República, excitándole á estudiar el 
modo más práct ico y enérgico de po-
ner dique á la extinción de esa raza. 
No entra en mis propósitos hacer 
un estudio de esa agrupación perio-
dística, agrupación que muy bien pu-
diera servir de ejemplo para el esta-
blecimiento de análogas asociaciones. 
Es tan sugestiva la obra que la enti-
dad referida ha echado sobre sus 
hombros, que por ella, sólo podrá de-
ducirse con toda amplitud la impor-
tancia de este grupo periodístico en 
el que están representadas todas las 
tendencias religiosas y polít icas den-
tro del acatamiento á la ley, que tie-
nen órganos de publicidad en la na-
ción mejicana. 
A l iniciar el estudio de las causas 
generadoras del mal apuntado y al 
proponer los medios más asequibles y 
conducentes á contener la ext inción, 
la agrupación periodíst ica antedicha, 
ha puesto sobre el tapete un tema 
siempre interesante, pero que lo es 
más aún desde el momento en que pa-
rece haberse operado un generoso des-
pertar en favor de la raza india. Ins-
pirada la asociación en id^as de al-
truismo más que en pasiones polí t icas 
que suelen emponzoñarlo todo cuando 
se disfrazan con otro nombre, ha sa-
bido proponer como sedantes que han 
de aliviar la llaga, medidas muy ati-
nadas como después veremos. Pero 
quizá por aquella misma falta abso-
luta de todo impulso político, por 
aquella buena fe invocada en que ha 
inspirado el estudio de los factores 
determinantes del problema, el reme-
dio es en parte más lógico que el mal. 
puesto que entre las circunstancias 
que se invocan como generadoras del 
problema, existe una que es universal 
y más digna de aplauso que de v i tu -
perio. 
Que nos ha de interesar á todos 
cuantos formamos parte de la raza 
que poblara, esta parte de América el 
problema planteado, es incuestiona-
ble. En él se ventilan causas de gran 
transcendencia que proclaman, á tra-
vés de los siglos, el más rotundo men-
t ís á los detentadores de nuestra hon-
ra. Y porque son dignos de nuestra 
atención y de nuestro interés , hágo-
me eco de las frases bajo las que tan 
magna cuestión es considerada. 
Contiene el Memorial de que me 
ocupo datos estadísticos preciosos. 
Vése en él que según el úl t imo censo 
practicado, el número de indios, sin 
mezcla de otra sangre, es de dos mi-
llones, sesenta y tantos mi l . "Cifra, 
en verdad—dícese en el Memorial— 
reveladora de la paulatina extinción 
á t ravés de cuatro siglos de las com-
pactas tribus aborígenes que pobla-
ron la Nueva España en número de 
diez millones de almas." 
Cabe que nos envanezcamos todos 
cuantos formamos parte de la raza 
ibera ante la consideración del ejem-
plo que se desprende de esos datos. 
Dígasenos si existe una raza que ha-
ya ejercido durante tres siglos sobs-
ran ía absoluta en una región, trasmi-
ta á esa misma región erigida en 
independiente, y al cuarto siglo 
ofrezca más de dos millones de indí-
genas, no obstante sus vicios, en gran 
parte de su desarraigo, como la em-
briaguez, que es su mortal enemigo. 
Miremos siempre para el Norte, no só-
lo cuando -envidiemos otros hábitos 
políticos que los nuestros, sino tam-
bién cuando tengamos que establecer 
comparaciones de las que surja nues-
t r a dignificación. Y si es cierto que 
la asimilación de una raza por otra no 
se verifica sin anteriores vencimien-
tos de insubordinaciones étnicas, 
también lo es que existe un alto ejem-
plo de dulzura de carác te r en esa es-
tadís t ica que como lógicamente se 
desprende, es la menor en compara-
ción con aquella otra que ha erigido 
a l criollo en la parte más numerosa de 
ia República. 
Xo, no habla atinadamente el Me-
morial, cuando enumera entre las cau-
sas determinantes del decaimiento de 
la raza indígena, como factor equipa-
rable con verdaderas anomalías, la 
fusión con los españolee y criollos La 
buena fe de la causa que se defien-
de disculpa únicamente , como antes 
digo, el "lapsus." Es contrasentido 
y grande catalogar entre los vicios y 
las cargas de esa pobre raza; entre 
ios hábitos determinantes de sq ac túa , 
estado p a u p é r r i m o ; entre las epide-
mias asoladoras que más que en los 
indios se cebaron siempre en los blan-
cos, la fusión de los primeros con los 
últ imos, pues más que su lugar entr3 
la cohorte de males de que se trata, 
tendr ía lo esa fundamental circuns-
tancia entre los bienes que pudo dis-
pensar el Cielo á los indios. Obede-
ce á leyes biológicas que la raza domi-
nante absorba á la dominada, cuando 
no la aniquile. También obedece á 
esas leyes que de la fusión de dos ra-
zas surja una más purificada, más v i -
gorosa. ¿Méjico, acaso, no ha testimo-
niado en su evolución, que es tá influi-
do por una raza mezcla de las dos; 
que de ambas tiene sus grandes v i r tu -
des y sus defectos? Intentar i r con-
t ra las corrientes naturales, cuando 
estas leyes responden á un alto senti-
do humano, es pretender torcer el 
curso de la vida y la vida marcha, pu-
rificándolo todo, las razas, las costum-
bres, civilizando aquéllas, suavizando 
las ú l t imas ; y cuando resurge la bes-
tia, la ferocidad primitiva, con su co-
horte de sangrientos atavismos, es que 
se cerraron el cerebro y el corazón del 
hombre á todos esos contactos de sua-
vidades morales que con otras atrac-
ciones hacen apetecible la vida. 
Dice bien el Memorial citado cuan-
do enumera entre las causas que de-
terminan el acabamiento de la raza 
indígena, la. falta de higiene, el exce-
so de trabajo, el alcoholismo, el ma-
trimonio á edad temprana y otros ma-
les; proponiendo como medicina, como 
base del edificio civilizador en el que 
se pretende contener al indio, el esta-
blecimiento de escuelas rurales y la 
expedición de una ley agraria nacio-
nal, que garantice el trabajo personal 
del indio. 
« 
Como indico antes, se está operan-
do una reacción en favor de los in-
dios. Siéntese la necesidad moral, la 
necesidad generosa, del establecimien-
to de escuelas rurales y los hombres 
que se tienen por condensadores de la 
mentalidad en Yucatán , han dado con-
ferencias públicas abogando por ese 
beneficio en favor de la raza que vive 
en los campos, alejada de toda civi l i -
zación, de todo destello inteligente 
que compense las amarguras de su 
vida. TJno de esos conferencistas ha 
dicho en s ín tes is : "Hemos procurado 
perfeccionar nuestra maquinaria para 
las explotaciones agrícolas y hemos 
descuidado la "maquinar ia" del in-
d i o . " 
La Prensa Asociada, de los Estados 
! ha sintetizado, pues, en su Memorial, 
las aspiraciones de un gran grupo in-
| inteligente que clama porque se di-
funda la civilización con todos sus be-
neficios entre la raza indígena. 
Mañano Sánchez de Enciso. 
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c i b i d o d o s v e c e s p o r s e m a n a . 
E x i s t e n c i a c o n s t a n t e d e c o n s e r v a s , v i n o s y l i c o r e s finos, t o -
d o s d e l e g í t i m a p r o c e d e n c i a . — R e c o m e n d a m o s n u e s t r o a r o m á -
t i c o c a f é d e H a c i e n d a , d e p r i m e r a . P i d a n u e s t r a l i s t a d e p r e c i o s . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T I L L O Y SOBRINO. T8 , GALIANO 78 
ESPECIALIDAD EN RANCHOS PARA FAMILIAS 
BE fRormcAis 
DE ISLA DE PINOS 
Noviembre 3. 
Las elecciones 
Sin que se registrara el menor Incidente 
desagradable, se celebraron aquí las elec-
ciones el m&rtes último, Io. del actual, pe-
ro con gran retraimiento la mayor parte 
de los electores, y digo retraimiento, por-
que de los 279 electores de que consta el 
censo del inmediato pueblo de Santa Fe. 
llamado eminentemente liberal, afilo han 
acudido fi. depositar sus sufragios 54, per-
teneciendo la mayoría de éstos á. los con-
servadores. 
Aquí, en Nueva Grerona, ha sucedido lo 
propio respecto al día, pues excepto unos 
pocos, para el resto del pueblo no se dejó 
notar que era día de elecciones. 
A pesar de los pesares, la mayoría de 
votos ha sido, como se esperaba, para los 
liberales. 
A esperar á don Benito 
Con objeto de saludarle, han salido para 
esa capital varios amigos y familiares de 
don Benito Ortíz y Ortíz, Alcalde en pro-
piedad de esta Isla, el cual viene á. bordo 
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Si su Caja es PATÍNTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO. S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
Lamparilla n<» 4, HABANA. 
3101 Nbre.-l 
del "Alfonso XIII," de España, acompaña-
do de su distinguida y virtuosa esposa é 
hijos. 
Si causas de fuerza mayor no lo impl. 
den, llegará, aquí el domingo, donde se ie 
dispensará un entusiasta y cariñoso recU 
blmiento, no menos entusiasta y cariñoso 
como ha sido la despedida que se le ha 
hecho en Mayo último. 
Es este señor un gran fllántropo y 0i 
único Alcalde español que tienen los Ayun-
tamientos de Cuba; y digo filántropo. por 
que son incontables los rasgos de genero-
sidad en él. y lo que es más grande, dado 
los tiempos que corremos, que desde que 
es Alcalde, deja Integro el haber que como 
tal tiene asignado, en beneficio general de 
este pueblo. 
Entre las numerosas y distinguidas per-
sonas que han ido á esa á esperarle, ee 
cuentan sus dos hermanos políticos, loa 
acreditados comerciantes é Industriales de 
ésta, señores José Gómez y Francisco Ro-
millo, ambos de Ortlz. 
Por adelantado, reciba él y su familia nil 
no menos entusiasta y cariñosa bienvenida 
á esta su querida Isla. 
De higiene 
Con la actividad y celo en él caracterís-
tica, se ha dado por el Jefe Liocal de Sa-
nidad, doctor Codina, comienzo á la lim-
pieza de patios y calles á la aglomeración 
de basuras que los últimos temporales ha-
blan depositado en «1 interior de las casas 
y en la vía pública. 
Por el mismo departamento y á fin de 
evitar males mayores, se ha publicado un 
aviso aconsejando la filtración 6 cocimiento 
de las aguas que para el consumo particu-
lar se destinan, durante un mes, al me-
nos, después del ci lón. 
Muy bien, señor Codina; hay que pre-
dicar con el ejemplo. 
Mejorada 
So encuentra ya fuera de peligro la be-
lla y distinguida esposa del comerciante 
de ésta, Mr. J. Loover, que ha tenido en 
grave peligro su vida á consecuencia de 
las quemaduras que hace días sufrió en 
diferentes partes del cuerpo á consecuen-
cia de haberse inflamado y explotarle un 
depósito de alcohol. 
Su mejoría obedece, sin duda, á los so-
lícitos cuidados de la ciencia, prestados por 
el ya notable galeno doctor Alberto San-
tos. 
Pronto y total restablecimiento deseo á 
tan distinguida dama. 
El Teléfono 
Dentro de muy pocos días quedará ter-
minado por toda esta Isla, el tendido te-
lefónico, el cual prestará grandes y valio-
sos servicios al pueblo en general. 
Plácemes merece A. E. Willis, por su 
incansable desvelo en beneficio de esto 
pueblo. 
Francisco Alonso. 
O R I B N T b 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Noviembre 3. 
Por más que fundado en el conocimien-
to que tenemos de este pueblo, que cada 
día viene dando en circunstancias difíci-
les ejemplo de cordura y moderación, abri-
gábamos la confianza en que durante el 
período de las elecciones no ocurriría ni 
la más mínima alteración del orden, el es-
tado de los ájilmos y la actitud de los 
partidos nos infundieron algúr, temor que, 
por fortuna, se desvaneció á medida que 
cruzaban las horas en la más plácida cal-
ma. Las autoridades, cumpliendo con su 
deber hablan tomado sus medidas y dio-
tado disposiciones de las que no tuvieron 
necesidad de hacer uso. Y eso que en la 
cárcel provisional hubo un motín de pro-
testa que. causó alguna alarma, por juz-
garse relacionado con las elecciones, sien-
do así que fué la cosa más natural del 
mundo y en la forma más pacífica. "Los 
presos rechazaron el rancho de ese día y 
la intervención de la autoridad y de la 
Guardia Rural se linvitó á escuchar la 
queja y aconsejar la prudencia. El triun-
fo de los conservadores en nueve Ayunta-
mientos ha sido celebrado con gran mo-
deración. 
En la tarde de hoy las casas de comercio 
cerrarán sus puertas á las tres á invita-
ción del Alcalde de la ciudad, para en 
unión de todos los que lleven gusto en asis-
tir, que serán muchísimos, pasen al Ce-
menterio General á depositar una ofrenda 
de flores en la tumba del Inolvidable pa-
tricio Estrada Palma, acto cívico que hon-
ra al pueblo que lo realiza y que tendrá 
todo el carácter de una piadosa y solem-
ne manifestación. 
SI por fortuna salvamos sin novedad el 
escollo de las elecciones, según parece, es-
tamos amenazados de una ola fría y de 
uno 6 varios ciolones, por que se presen-
tan á pares ó se bifurcan. Que no vengan 
esos terribles meteoros pedimos á Dios de 
todas veras porque los daños serían aquí 
incalculables. 
EL, CORRESPONSAL. 
¿DONDE VA 1IB0RI0? 
A la botica San José, Calle de la 
Habana 'esquina á Lamparilla. Allí 
encuentra un completo surtido d« 
cuanto abraza la Farmacia Moderna. 
Allí le despachan las recetas con es-
crupulosidad y á precios módicos. Si 
necesita una j-ering-a, un braguero ú 
otro instrumento, allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del pe-
cho ó padece de la sangre, compra 
una botella de Licor de Brea del doc-
tor Q-onzález y se la toma por cuchiv. 
radas y con él se cura. Liborio en-
cuentra el Licor de Brea en todas las 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arro.íi-
puja como reconstituyente el prepa-
rado que se llama Oarne-Hierro y V i -
no del doctor González. Después qn« 
consume algunos frascos no hay quien 
se le resista. 
En cuanto Liborio digiere mal, y» 
sabe su remedio; toma el El íxir d« 
Lactopeptina, fórmula de Baumé, que 
prepara el doctor González. 
, Si está estreñido Liborio, su medi-
cina favorita es el Té Japonés del doc-
tor González. Nunca se siente más 
feliz que después que le hace efecto 
y^ lo que él dice: cuando se evacúa 
bien se siente la cabeza despejada y 
el cuerpo ligero. 
Liborio lleva las patillas nogras 
porque se las t iñe con tinte Ninon de 
l'Enclos del doctor González. 
A Liborio no le apesta la boca, por-
que se lava con Agua y Pasteurina 
del doctor González. 
Todos estos productos se venden en 
la botica "San J o s é , " Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
306» Xbre.-l 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdickjf d« k tarde.—Novioníbre 8 de 1910. 
B i t s ummi 
H. O—Se exige la fe de bautismo 
¿ la partida del Registro c iv i l y á fal-
ta de esto basta con la declaración Js 
dos testigos conocidos. 
Un liberal.—Un sordo-mundio ins-
jr i to como elector y además sabiendo 
leer y escribir, puede votar. 
Süvino.—En la actualidad no bay 
Audiencia en Santiago de Compostela. 
La hubo antes de establecerse la ao-
tual división en provincias, euanio 
no existiendo éstas, Santiago era \ñ 
oaipital del Reino de Galieia. La crea-
ron los Reyes Católicos. 
Suscriptor—Publicar una novela en 
folletín no es tan fácil como parece. 
Se necesita el permiso del autor ó del 
editor. Veremos si se consigue. 
j¡t ( j , v.—'Cuando aquellas discusio-
ues en el Ateneo sobre la restricción 
del sufragio, el doctor Ezequiel Gar-
cía habló en favor del sugrafio; es e-
cir, contra la restricción del mismo. 
O. M . P.—Si ustecl quiere pasar por 
esta redaceión y sacar una copia de 
la lista de autores que usted desea, 
podemos servirle. La lista es larga y 
no hay números sueltos. 
E . V. P.—El problema se resuelve 
de este modo. Son d'oce pailas de seis 
diferentes diámetros. Reduzcámoslas 
á seis cuyos diámetros son 14, 16, 18, 
20, 22 y 24 centímetros y valen las 
seis $2. Sume el total de centímetros 
que llega á 114. Divididos 200 centí-
ros por 114, tendremos el costo de un 
centímetro que resulta 1'84|2. Mul t i -
plicando esta cantidad por los centí-
metros que tenga una paila le dará el 
valor de ella y sumados los seis valo-
res dan los dos pesos. 
Judit.—'No contesté su pregunta, 
porque no sé cómo he de contestarla. 
Desea usted saber si es verdad que los 
judíos trabajan por derrocar la igle-
sia católica; si es posible que algu-
nos de ellos se introduzcan en las ór-
denes religiosas para desde ellas pres-
tar servicios á su raza, y si hay rau-
;bos judíos en Chiba. Repito que igno-
ro eíi absoluto estas cosas ni sé á qué 
ríen en. 
Un suscriptor.—Dice usted que en-
tre el valor de cinco doblones y cuatro 
centenes hay ocho ó diez centavos lê  
diferencia. Xo lo vemos así, porque 
5.Z0 por 4 es igual á 21 20; y 4.24 por 
5 es igual á 21.20. 
También pregunta usted cómo eu 
posible que valiendo un centén $5.88 
plata pueda valer un doblón $4.32. 
N'o vale más que $4.301/2-
M. G.—SP, dice ''Cuando volví en 
m í " y no "en sí . ' 
B. B.—ÍBunna ortografía la 1" 
la Academia. Puedo usted compram 
?n " L a Moderna Poes ía , " Obispo 135: 
r también hay allí una obra muy bue-
aa sobre el corte de vestidos para 
lombres. 
F . P.—A los convidados á una bo-
da que se celebra por la mañana, se 
les puele obsequiar con un " l u n c h " 
fle dulces, sandwio'bs y licores. 
M. Terio.—Xo n.s posible servirle sin 
tonocer las dimensiones del trabajo 
completo. 
Un con&mnidor.-^No sé si el pan 
que ahora se expende en la Habana 
üene el peso reglamentario. Lo que 
•bservo es que el pan que ahora se 
wme parece amasado con madera y 
is^rrín. Sería bueno informarse. P3-
ro de seguro que el resultado de las 
iiformaciones será el encarecimiento 
leí pan. 
Avelino.—El rosario de la Auroi'a 
ira una procesión matutina que se ha-
tía ó se eelebra aun en algunos pue-
blos de provincias. Parece que en al-
pina ocasión la fiesta dio lugar á una 
h-emolina de golpes y farolazos J de 
ibí viene ol dicho "eso acabará como 
íl rosario do la Aurora ." 
J. R.—Cienfuegos.— Recibido el 
hmporté del libro "Tipos de Belleza" 
Dor P. Giralt. Se le remite hoy por co-
S O UNT I B T O S 
El coro eterQO. 
i Las primeras religiones son un grito 
de fervor ante el magnífico espectáculo 
de la vida y dó los mandos infinitos, 
son un grito de humildad y de entusiasmo. 
Cuando libres de prejuicios y de fórmulas 
eontemplanios hondamente el universo, 
las antiguas concepciones mitológicas 
espontáneas de la mente van surgiendo. 
Bajo el pálido fulgor de la leyenda 
de las cosas naturales arde el foco; 
y al través de las ficticias cantinelas, * 
del ridículo rumor de nuestros odios, 
de los mares, de los ríos, de las selvas 
repercute inmenso, augusto, eterno el coro! 
Mor S Í Q orillas. 
E l abismo: es el abismo en que termina 
el escueto promontorio-, en él el hombre 
ostentosos monumentos edifica: 
8on de mármol, son de oro, son de bronce. 
Hasta el borde van llegando: enormes sombras 
en la linfa, por el sol abrillantada, 
las espléndidos alcázares arrojan 
y no advierten que son sombras en el agua. 
Uiios gritan y los brazog extendiendo 
el fantasma luminoso coger quieren 
y en el agua se sepultan; otros, quietos. 
á la orilla del abismo permanecen 
contemplando los cambiantes del espejo 
que empañando poco á poco va la muerte. . . 
Rpn)a decadeQte. 
De la Persia, de la India,—del Egipto, de Siria— 
SP difunde por Roma—religiosa vesania ;— 
los milagros pululan.—las falsas profecías,— 
los sueños astrológicos,—las disputas dogmáticas.— 
Apolonio de Tiana—resucita los muertos,— 
Simón el taumaturgo—se deifica á sí mismo ¡— 
se tiene por Mesías—el mago Dositeo— 
y se funden en uno—lo humano y lo divino. 
En este torbellino—que de fantasmas pueblan— 
como un aire de miasmas—mortíferos sutiles.— 
de gnósticos, de ofitas,—de osenios las polémicas.— 
el cristiano solloza,—mirando al cielo, humilde:— 
"Que el César ambicioso—se quede con la tierra;— 
¡yo aspiro al dulce reino—de otro mundo invisible! 
El disciplinante. 
(Sijflo X V m 
Es de noche; por la calle tenebrosa 
entre hileras de lacayos y de pajes 
con hachones en las manos, nue en la sombra 
fingen lenguas amarillac y de almagre, 
en la testa un cucurucho, él guante, blanco, 
el zapato también blanco, el noble pasa : 
una cinta de vsu amada orna su látigo 
conque estoico va azotándose la espalda. 
En balcones con tapices, las mujeres é 
se apretujan, los ardientes ojos fijos, 
para ver él amoroso penitente 
que por ella se castiga incompasivo: 
y en su torsQ ebúrneo ondulan rojas sierpes 
á los trémulos cambiantes d^ los c i r ios . . . 
EM luo BOB A D I L L A (Fray Candil). 
rreo. 
COMEO BE ESPAÑA 
O C T U B R E 
Juegos Florales en (íuadix 
Guadix 16. 
El hermoso edificio qce ocupa el L i -
qéo fué adornado con exquisito gus-
to para la celebración del certarmeu. 
Hermosas damas prestaron el realce 
de sus bellezas para mayor esplendor 
del festejo. 
La banda de música en el patio y 
un sexteto en el salón amenizaron ol 
acto. 
La reina de la fiesta fué la angeli-
cal Pilar Süárez Inclán, que con ele-
gancia suprema, de verdadera reale-
za, se mostró ante sus "súbultos" 
verdaderamente adorable. 
La flor natural se le adjudicó ai 
inspirado poeta D. Santiago Montó-
te, joven sevillano de extraordina-
rios méritos. 
E l mantenedor, el ilustre abogad"» 
granadino D. Fermín Camacho, pro-
nunció un discurso notabilísimo. 
Superó á cuanto de él se essperaba. 
con ser mucho lo oue su fama ha.-ía 
presagiar; tuvo delicadezas y srala-
nuras en la expresión, originalidad 
en los conceptos, frases nue arreba-
taron el entusiasmo dtd público é 
ideas bril lantísimas, expuestas con 
elocuencia insuperable. Los bravos y 
aplausos le interrumpieron repetidas 
veces, y al finalizar su maravilloso 
discurso, la ovación se prolongó du-
rante largo rato. 
Terminada la solemnidad literaria, 
el Liceo obsequió al auditorio con un 
baile, que resultó animadísimo y s.1 
prolongó hasta las primeras horas de 
la madrugada. 
Congreso contra la tuberculosis.—Se 
pide un ministerio de Sanidad co-
mo el de Cuba. 
Barcelona 16. 
En el palacio de la Música Catala-
na se ha. inaugurado el Congreso de 
la Tuberculosis. 
En nombre del Ministro de la Go-
'l^rnación presidió el Sr. Ortega Mo-
rejón, acompañado de las autorila-
dos locales. 
Hicieron qso de la palabra el Sr. 
Ortega Morejón ¡ el Dr. "Vargas, secre-
tario del Congreso; el Dr. Farga, que 
leyó un discurso del Sr. Rodríguez 
Méndez • un representante de la Repú-
blica Argentina, otro de Chile, otro 
de Cuba, otro de San Salvador, el re-
presentante de la colonia española en 
Tánger , un doctor de Marruecos y el 
Alcalde. 
Se recibió un telegrama del Minis-
tro de la Gobernación, d i r ig í lo al Go-
bernador Civ i l , en el que se Excusaba 
de asistir por impedírselo sus ocupa-
ciones y anunciaba que procurará 
concurrir á la sesión de clausura. 
Por la tarde se celebró la prime-a 
sesión en el Paraninfo de la Univer-
sidad. Presidió el Sr. Ortega Morejon. 
E l raoresentante de Cuba, Sr. Ta-
mayo relató la campaña que se hace 
en su país para extirpar la fiebre 
amarilla, el tifus y la viruela y para 
combatir la tuberculosis. 
E l reípresentante d d patronado de 
Cataluña dedicó frases de elogio al 
Sr. Martínez Vargas y á los escolares 
de 31>dicina. 
Después habló el Sr. Ortega More-
jón. Expuso la idea de una interven-
ción legislativa del Estado para im-
pedir ciertos matrimonios, y elogió 
la labor de la Prensa, considerándo-
la como precioso auxiliar en la cam-
paña antituberculosa. 
Después se ocupó de la campaña 
sanitaria en Cuba, y pi'dió que en Es-
paña se crease, como allí, un Minis-
terio de Sanidad. 
Terminó diciendo que las expropia-
ciones no debían hacerse sólo para or-
nato de las poblaciones, sino también 
para mejoramiento de las condiciones 
higiénicas. 
Acordóse que ios congresistas die-
ran conferencias todos los días. 
Terminada la sesión se inauguró la 
Exnosición ajena al Congreso. 
E l Disipensario de María Cristina, 
de Madrid, presenta 200 preparacio-
nes microscópicas. 
'Se comenta el hecho de que el úni-
co Dispensario de Madrid que pre-
senta trabajos sea el de María Cris-
tina. 
Hábil carterista en el Garlito 
Madrid 16. 
Anoche, á las siete, próximamente , 
recibía el jefe superior de la Policía, 
Sr. Méndez Alanís, un telegrama del 
comandante del puesto de la Guardia 
Civi l de Villarejo de Salvanés, noti-
ficándole que, horas antes, al tratante 
en ganados D. Pablo Villavieja le ha-
bían robado una cartera con 27.550 
pesetas. 
E l autor del robo era, según el te-
legrama, un joven de regular estatu-
ra, rubio, elegante y que usaba gafas 
negras. 
Había llegado á dicho pueblo, estu-
vo en el Casino llamando la atención, 
como todo forastero. Vió allí al gana-
dero Sr. Villavieja sacar la cartera, 
repleta de billetes, para hacer un pa-
go, y d?sde aquel momento ya no le 
perdió de vista. 
E l ganadero subió á una tartana 
que iba á Morata de Tajuña, y en 
d í a pagó igualmente un asiento id 
desconocido. 
En el trayecto hasta Morata se apo-
deró éste de la cartera del tratante, 
y subiendo al tren en dicho ^punto, se 
dirigió á Madrid. 
Cuando el desvalijado advirt ió el 
despojo de que había sido víctima, re-
gresó á Villarejo, y allí dió parte á la 
Benemérita. 
E l Sr. Méndez Alanís, al recibir el 
telegrama, dispuso que se pusiera en 
movimiento la Policía de los distritos 
¡le la Latina y Hospital. E l tren do 
Morata había llegado ya á Madrid, 
y era, por tanto, inúti'l establecer all i 
vigilancia; pero tal maña se <Ü6 el 
agente Marugán, á las órdenes del co-
misario Sr. Lmna, que á las ocho, una 
hora después de recibirse el telegra-
ma, había ya detenido al autor del 
robo. 
Vió entrar en una taberna de la 
calle de la Primavera á un sujeto que 
'le fué sospechoso y le condujo á la 
presencia del comisario. Allí negó in-
sistentemente que fuese el sujeto á 
quien se buscaba; pero le denuncia-
ron las gafas negras que llevaba en un 
bolsillo. 
"Cacheado", se le encontraron la 
cartera y las 27.550 pesetas en 75 bi-
lletes, algunos de los •que llevaba di-
seminados por los bolsillos del gabán. 
Entonces dijo que era jugador, y 
que había ganado aquel dinero en di-
versos pueblos; pero estrechado há-
bilmente á preguntas por el Sr. Luna, 
acabó por confesar que. trabajan lo 
su productivo negocio, había estado 
en Santa Cruz de la Zarza, en Puen-
t idueña del Tajo y en Villarejo de 
Sa lvanés ; que había robado la caftera 
á un negociante de a'quel pueblo, y 
que descendió 'del tren en Vicálvaro, 
desde donde fué á pie hasta Vallecas, 
entrando en Madrid por el Pacífico 
en el t r anv ía de vapor. 
En la calle de Toledo compró UUHS 
botas, y en la de la-Magdalena se en-
cargó dos trajes. 
A la hora que lo detuvieron se dis-
ponía á cenar. 
Ante el comisario lamentóse, llc-
rando. de su mala suerte. Es la vez 
primera, después de algunos años de 
'"'o'ficio", que ha caído en poder de la 
Policía. 
Se llama el detenido Ricardo Erret 
Affet, tiene veinticuatro años y es 
natural de Constantina (Argel ia) . 
E l Jefe del Gobierno y los religiosos 
de Portugal. 
Madrid 18. 
E l SrJCanalejas estuvo ayer en el 
ministerio die la Gobernación infor-
mándose de los telegramas remitidos 
por los Gobernadores sobre los mee-
tings'celebrados anteayer en provin-
cias, y en los cuales no ocurrió n ingún 
incidente grave. 
Hablando de las censuras que en 
tales reuniones se han dirigido al gc-
(bierno por la entrada en España de 
los religiosos expulsados de Portugal, 
manifestaba el Sr. Canalejas que esos 
oradores, al hablar como la han he-
cho, no han tenido en cuenta para na-
da las instrucciones que se han trans-
mitido á las autoridades de provin-
cias, ni las advertencias que se han 
hecho á los superiores de las casas re-
ligiosas para que los fugitivos que no 
sean ciudadanos españoles abandonen 
cuanto antes el territorio. 
—Muchos de esos religiosos—aña-
día el Presidente—han continuado su 
viaje al extranjero y otros se dispo-
nen á marchar pronto. ¿Qué quer ían 
esos oradores? ¿Que yo fusilase á todo 
fraile ó monja que transpusiese T.'t 
frontera? "Se hace eon ellos lo que se 
•haría con los emigrados políticos, ya 
fuesen monárquicos ó rerpublicanos, 
tanto más cuanto que éstos no han de 
permanecer en España más que el 
tiempo necesario para descansar de su 
viaje. 
De Marruecos.—^España y Francia. 
—¿Qué significa?.—Adhesión de los 
kabileños de El-Hanz.—Ceremonia 
interesante. 
Madrid 15. 
De ccLa Epoca" 
Un periódico francés. " L ' E c l a i r / ' 
ha publicado el siguiente telegrama: 
<c Tánger 6.—En este momento se 
manifiesta una gran tensión en las re-
laciones entre Marruecos y España, 
á causa de las exigencias de esta úl-
tima Potencia. 
Además del reembolso de los gastos 
de la úl t ima guerra del Rif, España 
reclama la liquidación de indemni-
zaciones de guerras anteriores. E l to-
tal de osta suma sube á más de cien 
miJlones. 
España , además, pide ocupar Te-
tuán, la kábila de Anghera y todo el 
Ri f ; quiere en esa región crear puer-
tos, trazar caminos, asegurarse el co-
mercio del país y administrarlo en 
nombre del ^Sultán. 
Marruecos, cuyas intenciones son 
comipletamente diferentes, cuenta con 
el apoyo de Francia para llegar al 
arreglo de sus diferencias con Espa-
ña, y en ese orden de ideas ^'son de 
prever importantes aconteermáentos 
políticos, próximamente , entre Fran-
cia v Marruecos." 
Sidi Ben Gabrit espera en Par ís la 
llegada de El-Mokri . 
Por otra parte, el consol de Fran-
cia en Fez, que vuelve de una larga 
licencia en su país, acaba de regresar* 
allí. 
En fin, M. Regnault. ministro de 
Francia en Tánger, va á part ir en bre-
ve para P a r í s . " 
Sabemos que hay en Francia ele-
mentos que en estas cuestiones de Ma-
rruecos no sólo se oponen á nuestras 
justas reivindicaciones, sino que com-
baten la política de siís propios Go-
biernos, y queremos creer que ese 
telegrama está inspirado por aquéllos. 
De todas suertes, la publicación de 
este telegrama en los actualts mo-
mentos no pueden menos de ser es-
timadas como una demostración poco 
amistosa, cuyo origen y cuyo alcance 
conviene puntaiizar. 
Esperamos que el Gobierno espa-
ñol se habrá fijado en el contenido 
de ese telegrama y obtenido del Ga-
binete de Par í s las seguridades ne-
cesarias para poder decir á la opinión 
española, justamente alarmada, qus 
no comparte n i de cerca n i de lejos 
el criterio expuesto por el correspon-
sal de ^ I / E c l a i r . " 
r Ceuta 16. 
A las once de la mañana , y en el 
Liano de las Damas, se ha celebrado 
ihoy el importante acto de prestar ad-
hesión á España una Comisión de la 
t r ibu de El-Hanz, de la kábiila de An-
ghera, 
Figuran en dicha Comisión hasta 
un centener de moros notables. 
Una compañía de cada Cuerpo de 
los que forman esta guarnición for-
mó un cuadro, al mando del coronel 
Sr. Barrera. 
E n el centro del cuadro sittíáronse 
los generales Alfau y Zubia, con sus 
ayudantes y el Estado Mayor, 
Llegaron los moros, haciendo acto 
de reconocimiento á España , y r in -
diendo ante dichos generales, cuyas 
manos besaron, su adhesión más in-
condicional. 
Cuatro montaraces cortaron á una 
res la cabeza, en señal de acatamien-
to, y entonces el digno general Alfau 
pronunció un breve y patr iót ico dis-
curso, ensalzando el acto celebrado, 
y diciendo que los moros de Anghera 
deben considerarse como amigos do 
España , protegidos por ella y ampa-
rados por su bandera. 
La res sacrificada regalóse á los 
moros Tiradores del Rif . 
E l acto de la sumisión fué intere-
santísimo, y á él asistieron, además 
de muchas damas y numerosísimo pú-
•blico, todos los jefes y oficiales de la 
guarnición francos de servicio. 
CREMA I D E A L 
(La crema ideal para el cutis por sus 
maravillosos resultados, es sin disputa 
la crema " F l o r i n a , " pues con su uso 
constante desaparecen las arrugas, las 
espinillas, las manchas y todas las im-
perfecciones de la piel, dejando el c i -
tis limpio, dándole un aspecto agra-
dable. 
L a crema ^Plore ina" es una pre-
paración científica cuya tendencia es-
triba en embellecer á la mujer, que-
dando el cutis libre de grasas y de 
una blancura incomparable. E l jabón, 
los polvos y la crema "F io re ina" no 
deben faltar en el tocador de ninguna 
dama elegante, pues á las jóvenes au-
menta su belleza y á las que van deca-
yendo las rejuvenece y termosea por 
medio de sus maravillosos efectos que 
vivifican y fortalecen la piel. L»a cre-
ma ideal que hemos mencionado, es 
la nrejor que se ha inventado. 
12726 1-7 
EN GANGA 
Vendo una manzana entera (unos 4,800 
metros) entre las calzadas de Concha y 
L«uyan6, por donde pasará, el nuevo tran-
vía, terreno alto y con agua y alcantari-
llado. Dueño en Amargura 48 y por la 
mañana en Justicia y Compromiso, Reparto 
"OJeda." Libre de gravámenes. 
12777 4m-8 4t-t 
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AXDREA L E O X 
Í O M O I I 
O^ta novela, publicada por la casa ediio-
rial de Gamier y Hermanos, de Pa-
rís, se encuentra d3 venta en la 
casa de Wllson. Obispo 52.) 
(ContinOa.) 
—^Padre mío. como obedeciendo 
ruestras órdenes debo part ir esta no-
ehe, prosiguió Gabriela con voz firmv, 
tengo que hacer varios preparativos. 
Os suplico, por consiguiente, que me 
permitáis retirarmp. 
— I d , señorita, pero tened entendi-
do que yo vonceré esa decidida- re-
Bistencia. 
E l duque salió amarillo.de ira. • 
Gabriela, cuando se quedri sola, sa-
có de un cofrecito, en donde la había 
puesto, la sortija que Mario le había 
dado y se la colocó en el dedo." 
X I I I 
A l día s ruipnte el señor de Bucy-
•kománs qi o <ieompañar por sí mi?-
mo á G-ab ' »la al convento. Estaba 
dispuesta y , • aperaba dócil y severa. 
En todo el camino sólo cruzaron 
dos palabras. 
El duque la entregó á la superiora 
y se alejó furioso por aquella resis-
tencia, que nunca hubiera podido ima-
ginar tan persistente y enérgica. 
Gabriela estaba tranquila. 
La víspera había podidt) escribir a l 
señor de Senceny una carta que esta-
ba segura le sería entregada por su 
dowclla, buena mujer, que el duque 
creía haber comprado, pero que se 
había interesado por su buena y ge-
nerosa señorita y le era completamen-
te adicta. 
En su carta. Oabriela contaba á su 
prometido lo que había pasado entre 
su padre y ella; que es-taba satisfecha 
por alejarse del hotel de Bucy-Lor-
náns, l ibrándose de ese modo de los 
reproches y de las amenazas de aquel 
padre de quien empezaba á sospechar, 
recordando entonces ciertas palabras 
escapadas á su abuelo y la aversión 
poco disimulada que profesaba á su 
^ueño . 
•Gabriela encargaba a] señor de Sen-
ceny que viera al notario y al abo-ga-
do del señor Oardinet. en quien el an-
ciano tenía toda su confianza, á fm 
de que, llegada la hora, estuvieran 
dispuestos a librarla <& la autoridad 
moral y de la tutola material de su 
padre. 
El doctor Mario estaba ya al co-
rriente de los hechos anteriores por1 
lo que le había dicho la anciana du-
quesa, á ia que prodigaba sus cuida-
dos. La carta en que Gabriela le de-
mostraba todo FU cariño y su energía 
le Ib.r.ú de alegría y v^lor. 
En él hotel de Bucy-Lornáns había 
menes tranquilidad. 
E l duque estaba combatido por las 
más sombrías perplejidades. Su nuevo 
crimen se había vuelto aquella vez c-n 
contra s-uya. Lo único que había ga-
nado momf-ntáncanieDte e rc 'u i i poco 
de crédito. 
Sus acreedores, persuadidos que 
continuaba teniendo en su poder á la 
hija, no solamente no le atormenta-
ban por sus deudas pasadas, sino que 
le permitían otras rwievas. Esto no 
era más que un momento de respiro. 
¿Qué iba á hacer cuando, con la ley 
en la mano, le pidieran cuentas los re-
presentantes de su hija? 
—.No importa, se decía, el que tiene 
tiempo no debe nada. Tengo semanas, 
quizá meses ante mí. ¡Ya encontrará 
el medio de dominar á esa muñeca ! 
En su habitación. Regina, á quien 
las conveniencias sociales condenaban 
á un retiro forzado, tenía tiempo so-
brado para entregarse k reflexiones 
en las cuales tenía más cabida Ifl 
amargura que la esperanza. 
CLa única idea que le consolaba era j 
que los novios estaban separados. Si 
esta separación se prolongaba, ¿quién 
sabe lo que el tiempo podría produ-
dic? 
Después de la comida, á la que no 
asistió el duque, se ret i ró á su cuar-
to,—el antiguo cuarto de Clotilde,— 
púsose una bata para estar más có-
moda, y sacando un sillón bajito á la 
galería descubierta sentóse á reflf-
xionar. 
Cogió de una linda petaca un ciga-
r r i l l o hecho de ese rubio tabaco de 
Oriente, de penetrante perfume, y se 
puso á fumar, mirando distraída su-
bir las bocanadas de blanco humo. 
La noche era hermosa y sobre todo 
clara, porque las estrellas brillaban 
en un cielo sin nubes que iluminaba 
además la luna llena. 
La duquesa recordaba su vida de 
dolores, faltas y remordimientos. 
Hay seres a quienes la fatalidad se-
ñala con su dedo desde el día en que 
nacen. No obstante ella Ijabía naci-
do hermosa é inteligente, y si hubiese 
sido feliz no habr í a sido mala. 
IT qué había hecho de ella el cri-
rnen de otro! La prueba de que no 
tenía el fondo perverso era que había 
momentos en que su perversidad le 
causaba horror. .Veíase cómplice de 
dos seres que despreciaba y odiaba, 
de su marido y de Fabricio. • 
Pensaba también en su hija, á quien 
en un momento de delirio había aban-
donado. ¡Qué no hubiese dado enton-
ces por recobrarla! Le parecía que por 
aquella criatura habr ía podido ella 
redimirse. ¡ Péro no había que pensar 
en ello! Ya no podía n i debía tener 
más ideas que de odio y venganza. 
Aborrecía á Gabriela, á la hija del 
duque, á la nieta del millonario, que 
le hab ía arrebatado el único hombre 
que ella había amado. 
Y, sobre todo, odiaba á l a causa pr i -
mera de todas sus vergüenzas, al mi-
serable que la había violado y des-
honraidov arrojándola de aquel modo 
en el vicio y en el crimen. 
A l llegar á aquel punto de sus re-
flexiones, Regina se estremeció. 
Le había parecido oír un ruido de 
pasos en el ja rd ín , debajo de la gale-
ría. 
Levantóse, miró con atención, y no 
vió nada. 
—Será algún criado, se dijo. 
Volvió á sentarse y encendió otro 
cigarro. 
La luna iluminaba vagamente los 
árboles y el parterre. Su suave clari-
dad pasaba á t ravés de las ramas y 
sembraba de trecho en trecho el suelo 
con muiuchas luminosas. 
Los enormes troneos de las vieja* 
encinas proyectaban en el suelo una 
sombra negra, mientras que sus ra-
mas entrecruzadas formaban fantás-
ticos dibujos sobre el fondo azul del 
cielo. 
En otra ala del hotel dos balcones 
se iluminaron de pronto. 
— E l duque entra en sus habita ció-
n.̂ s, se dijo Regina. ¿Qué habrá en el 
pasado de ese hombre que le hace tt-
mer de ese modo las tinieblas? Por 
la noche, en cuanto vuelve, y eso le 
más tarde posible, es preciso que to-
das las bujías de los candelabros y 
cornueopios estén encendidas. 
La duquesa, concluido su cigarri-
llo, se levantó y ent ró en su cuarto, 
y miróse dis t ra ída en un magnífica 
espejo de cuerpo entero que allí ha-
bía. 
De repente lanzó un grito. 
En el espejo, detárs de ella, había 
visto la silueta de un hombre. 
Aterrada, se volvió. 
—¡Socorro! ¡socorro! gritó Regi-
na enloquecida. 
—'¡Callaos! dijo el hombre con voz 
vibrante. 
— i Qué queréis? ¿Quién sois? ¿Por 
dónde habéis entrado? 
—nHe entrado por el balcón, j Quién 
.soy? Pronto lo .sabréis. ¿Lo que quie-
ro í Voy á decíroslo. 
DIARIO D E L A MABINA.—Ed^ció» de k tarde.—Xoriem-h^e 8 de 1910. 
Ku el vapor americano " M é x i c o , " 
que sale hoy de este puerto, embarca 
para los Estados Unidos el Ministro 
de Fomento y Comunicaciones de la 
República de Santo Domingo, señor E. 
Tejera y Bonetti. 
A despedirlo fueron en representa-
ción del Secretario de Estado, el Je-
fe de Cancillería, señor Guillermo Pa-
llerson; el Encargado de Negocios de 
Santo Domingo Oswaldo Bazil y el 
Encargado de Negocios de Cuba en 
aquella República señor Rafael Gu-
tiérrez Alcalde. 
Feliz viaje le deseamos al distin-
guido funcionario. 
(Por telégrafo; 
Santiago de Cuba, Noviembre 7. 
á las 11 p. ¡n. 
M DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ayer salió para Bayamo la viuda é 
bija de Estrada Palma. Sus amigos y 
público numeroso despidieron á am-
bas viajeras en la estación. 
Se comenta favorablemente una con-
ferencia anunciada por el licenciado 
Bravo Correoso. Propónese dicho se-
ñor demostrar la necesidad del voto 
obligatorio y tratar del problema so-
cial planteado por los independientes 
de color. También tratará sobre !a 
necesidad de reformar la ley electoral 
en evitación de les refuerzos y acerca 
de la disciplina de los partidos mili-
tantes. 
Opina que las asambleas deben pro-
poner para cargos de representantes 
y senadores á hombres de grandes co-
nocimientos de la cosa pública. 
Ayer se efectuó una bonita fiesta en 
la Casa de Beneficencia, con motivo de 
reformas en el edificio. E l presidente, 
José Martínez Badell, fué felicitado. 
Los empleados del telégrafo mere-
cen una recompensa por el excesivo 




Cienfuegos, Noviembre 7. 
á las 12 y 16 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l domingo, seis, giró una visita de 
inspección el doctor Sánchez del Por-
tal al hospital de Cienfuegos, felici-
tando al director administrativo, se-
ñor Bruñí, por las mejoras introduci-
das en el establecimiento. 
Nieto. 
Este buque ha t ra ído de Puerto Ri-
co dos huacales conteniendo plantas, 
eonsignadas al señor Presidente de la 
I República. 
Reembarcados 
Para Europa han sido reembarca-
dos, por haber llegado á este puerto á 
¡bordo del vapor "Fuerts Bismarck," 
| como polizones, los siguientes indivi-
duos: Olegario Pérez. Manuel García, 
Francisco Abollauo, Andrés García, 
i Francisco Raña y Eugenio Seijas. 
E l "Olivette" 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, foadeó en bahía esta mañana el 
vapor americano "Ol ive t t e , " con car-
ga general y 61 pasajeros. 
E l "México"' 
Para New York, saldrá hoy el va-
por americano " M é x i c o , " llevando 
carga general y pasajeros. 
, Ganado 
El vapor americano "Exctrlsior" 
importó ds New Orleans 22 muías, pa-
ra los señores Lykes y Hermanos; 10 
perros. 10 vacas, 10 crías y 25 muías 
para el señor 31. Robaina. 
NOTAS PERSONALES 
E l doctor üarcané 
En el tren Central llegó ayer de 
Santiago de Cuba, nuestro distinguido 
amigo don Luis Fernández Mareané, 
senador por aquella provincia y ahoga-
do que disfruta de justa reputación. 
E l doctor Marca ná tomó parte en la 
sesión de apertura del Senado. 
Don Felipe Silya 
Otro amigo muy estimado hállase 
desde ayer entre nosotros: el distin-
guido abogado y notarip de Cienfue-
gos don Felipe Silva, á quien acompa-
ña su respetable familia. 
E l DIARIO DE LA MARIXA se compla-
ce en saludar á tan buenos amigos. 
R u t a Darío 
E l inspirado poeta nicaragüense, se-
ñor Rubén Darío, embarcó hoy para 
el Havre á bordo del vapor alemán 
Ipyrangáf acompañado del Cónsul d« 
su nación en Cuba, señor Eduardo Ca-
rrasquilla. 
Lleven feliz viaje. 
Eafael Conts 
Para New York embarcó hoy en el 
vapor México, el conocido periodista 




L a Inspección del Puerto 
En la mañana de hoy ha tomado 
posesión del cargo de Inspector Gene-
ra l del Puerto, para el que ha sido 
nombrado recientemente, el señor Be-
nigno Sonsa, que venía desempeñando 
•el puesto de Jefe de Vistas de Víve-
res. 
E l señor Ar turo Tuset, que ha ce-
sado en el cargo de Inspector del 
í t te l ' to , ha pasado á la sección de te-
ned una de libros de. esta Aduana. 
L a tripulación del "Brasileño" 
Del vapor uruguayo " B r a s i l e ñ o , " 
han sido desenrolados el oficial don 
Juan Torres; el médico, don José Sa-
garra; el primer maquinista^ don Jo-
sé Canatala; el tercer maquinista don 
Antonio Fors; el contramaestre don 
Jaime Lloret ; el mayordomo don Ga-
briel Santandreu; el carpintero José 
Badía, el compañero Juan Tuner, los 
paleros Miguel Quiñones, Juan Barce-
ló, Vicente Devesa, Vicente Pérez y 
Gaspar Alemany; el cocinero Miguel 
V i l as, el marmitón Pedro Palau, el pa-
nadero Antonio Mazaguer, el ayudan-
te Cipriano Jo ver, los camareros Ra-
món Saavedra, Bartolomé Ferragut y 
José Bipool. 
Todos estos individuos embarcaron 
el domingo en el vapor "Antonio Ló-
p - v , " que salió ese día para Barcelo-
na y escalas, vía New York. 
Los Ho te les 
Movimiento de pasajeros en los 
principales hoteles de. la ciudad: 
Noviembre 7. 
Hotel "Pasaje." Entradas. Ldo, 
Duís Vilardel l y Gustavo Caballero, 
de Camagüey; Dr. M. Lores, de Orien-
te; J. Martínez Díaz, señoia y dos hi -
jos, de Nueva Y o r k ; L . P. Storme, E, 
M. Burnos, y Pedro Monasterio, de 
New Y o r k ; LJc. Manuel Vera Verdu-
ra, de Matanzas; C. B. WhelJon, de 
New Y o r k ; Ldc. Felipe Si lv \ y farai 
lia. de Cienfuegos; Geo. M. I l i r d i n g , 
de Filadelfia; Germán Gunther. de 
Reimseheid; D. W . Me Kellnr, Manuel 
G'aldós, de Cárdenas ; R. R. Barton, 
Tackson, de Miss; Mr. H . B. Cowgill, 
de Topeka. Kans. ¡ F. Dietze. de New 
Orleans; Mr. M. Lessanevitch & Wife, 
de New Orleans; y G. C. Porgas, de 
Cienfuegos. 
Noviembre 8. 
(Hotel " E l Louvre ." No hubo. 
.Noviembre S. 
Hotel " I n g l a t e r r a . " — J o s é Simón, 
de Baracoa; E.Tejera Bonetti, de San-
j to Domingo; F. Madrazo, de Cieníuw 
; gos; J . Ebstein, de Nueva Y o r k ; Y . 
Umbaeib, de Ponce, (Puerto Rico;) H . 
Me. Culloct, del central " T r i n i d a d ; " 
D. G. Gail, de Orisseu, (Germany;) 
Ch. A. Beringer, de C9iarlotopid)Tir^; 
F. Lederer, de Nueva Y o r k ; J. Du-
hart, de Nueva Y o r k ; S, Hertington, 
de 'Chicago; N.4 Strong, de New Or-
Jeans; C. Leidich "Wife, de Detroit, 
Mich. 
También han sido desenrolados de 
la corbeta uruguaya "Teresa." los 
tripulantes Manuel Botello y Ramón 
Sagarra y del vapor cubano "Cuba-
n a " el también tripulante J. Vizozo. 
A bordo del " M é x i c o " 
Los vigilantes de la policía del puer-
to, señores Cruz y Muiña, acudieron á 
bordo'del vapor americano " M é x i c o , " 
que se encuentra fondeado en bahía, 
por haber pedido auxilio el inspeetor 
de la Aduana, Roberto Cancio, que se 
encontraba de servicio en el mismo, 
por haber ocurrido una reyerta entre 
dos pasajeros de dicho buque. 
La policía no actuó por haberl: 
manifestado el capitán del vapor, que 
de ese hecho da rá cuenta á las autori-
dades de New York . 
E l vapor "Ju l ia" 
En la mañana de hoy llegó á este 
puerto el vapor cubano " J u l i a , " 
procedente de Puerto Rico y escalas, 
conduciendo carga y los siguientes 
pasajeros: Don Manuel Matrizáu, pe-
riodista dominicano; don Daniel Val-
dés , don H . S. Burnett, don H . S. Bed-
ford , don Federico del Toro, don V i -
cente Negrón, don Ramón de la Puen-
te, don Isidro Hernández y doña Ma-
nuela Brenes Requera. 
Sean bien venidos. 
rán Peláez. Jaime Portaner, Ramón 
Martínez Menéndez, Pedro Regolla 
Salvador, Saturnino González Gonzá-
lez, Francisco Cordoncillo Medina, 
Saturnino García Caspe, Cecilio Va-
lle Oteo, Cándido Mendoza Flanchu-
do, Fernando Rodríguez Rodríguez, 
Juan Mesa González, Constantino 
Fraude Riego, José María Morcbán 
Acasta, Enrique Soler Comas, Anto-
nio Montells Lafora. Ramón Queral-
tó Balcells. Manuel Castro Incógniío. 
Víctor A. de Diego. 
¿ U n a b a l l e n a ? 
En la playa Je Bañes se ha vara-
do un enorme cetáceo que los comar-
canos aseguran ser una ballena. 
¿Tendrá en el vientre k otro Jonás 
Del cetáceo han hecho los tiburones 
un festín, sin que en el cuerpo del 
monstruo marino se advierta disminu-
ción de volumen. 
¿ P o r qué ha venido á las costas de 
Cuba esa ballena muerta en lejanos 
mares? 
Porque se t ragó un tubo de hoja i e 
lata con una factura muy larga de 
la remesa de juguetes que de Alema-
nia espera E l Bosque de Bolonia, cu-
yos dueños, previsores, se precaven 
contra la epidemia de las huelgas. 
Hotel "Sevi l la . " L . F. Marcané. á t 
Santiago de Cuba; Thos. T. Me Par-
lan & Wife. de New Y o r k ; J. M. Bat 
terton, de New Y o r k ; Marqueses de 
San Miguel, de Madr id ; E. J. Eischer 
&Wife, de Terre Haute, Ind. • A. W. 
Arnold, de Key West, Fia. : Mrs. E. 
Braetherite. de Londres; Mias. E. 
¡ Maud, de Londres ¡ Mr. H . Maud, de 
j j&tewart; Justo Sierra, de Méjico; An 
I gel Vil larino. de "Méjico; A. C. Qárber 
! Wife. de Moline, 111.; W. S. Eames, 
de St. Louis. U. S. A. : Ben S. Jarret, 
| de Los Angeles. California. 
CONSULADO DE ESPAÑA EN LA HABANA 
Personas cuyo domicilio se intere-
sa conocer para enterarlas de asuu-
los de su particular in te rés : 
José Treserras Riera, Francisco 
García Arias, Restituto Villar Gon-
zález, Joaquín Rosell Llorens. Mel-
chor Castro de Alba, Juan Hidalgo 
Orózco, Alejandro Latorre Montes, 
Ovidio Copado Bamüez, José María 
González Martínez, Francisco Ruiz 
González, Amador Garolina, Francis-
co Matá, Manuel Baster Garda, Ju-
lio Vera Soria, Felipe Sariego Díaz, 
Francisco Pereira Vilar, Félix Rodrí-
guez Monasterio, Pedro López Cruz, 
Ramón Alvarez Muñoz, Enrique Sou- i 
to Fernández, Martín Graiño Díaz, í 
José Pedreira Pérez, Dimas Rivas j 
Bouzo, Ramón Pereiro, CándMo Mo- j 
POE L A S j p i N i S 
Autorización 
El iSecretario de Sanidad ha sido 
autorizado para arrea dar por tres 
años, prorrogahles á tres más, el edi-
iicio denominado "Manhat tan ," sito 
en Belascoaín y San Lázaro, por el 
precio de $12,000 anuales durante los 
tres años primeros y á razón de ca-
torce m i l pesos los tres siguientes. 
Dicho local se destina al estableci-
miento de la Secretar ía de Sanidad. 
Con lugar 
Ha sido declarada con lugar la al-
za-da de don Dionisio Velasco y Cas-
t i l l a contra la resolución del Gober-
nador Provincial de Camagüey que 
declaró improcedente la inscripción 
hecha por dicho señor al registro de 
la mina "Ohor ro" ; disponiéndose al 
propio tiempo que se anule lo actua-
do, volviendo las cosas á su primitivo 
ser y estado. 
Dimisión aceptada 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, por Decreto de hoy, ha resuelto 
aceptar la dimisión que del cargo de 
Secretario de Gobernación tenía pre-
sentada el señor don Francisco Ló-
pez Leiva, quedando altamente satis-
fecho del celo, lealtad é inteligencia 
•con que dicího señor López Leiva ha 
cesempeñado el citado cango, nom-
brando para sustituirle interinamen-
te al Secretario de Estado, don Ma-
nuel iSanguily. 
Nombramiento 
Por Decreto de esta fecha, el señor 
Presidente de la República ha nom-
hrado Interventor oficial del ^ Banco 
Terri torial Hipotecario" al señor don 
'Francisco López Leiva, quien disfru-
t a r á el haber que oportunamente se 
le asignará. 
Por dicho Decreto se dispone asi-
mismo que el señor López Leiva to-
me poeesi&n del expresado cargo el 
día 2 de Enero de 1911, ó antes, si así 
•conviniere al servicio, quedando el 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo encargado del cumplimien-
to de este Decreto. 
Toma de posesión 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto á que nos referimos an-
teriormente, hoy, poco antes de las 
once de la mañana, tomó posesión del 
cargo de iSeeretario interino de Go-
bernación el que lo es de Estado, don 
Manuel Sanguily, á qnien el señor 
López Leiva y el Subsecretario del 
mismo Departamento, Sr. Arango y 
Manti l la , le fueron presentando uno 
por uno á todos los empleados de la 
Secre tar ía nornbrada, de quienes el 
Sr. López Leiva se despidió en ese 
instante. 
E l señor Castillo Duany 
Para hablarle de asuntos relacio-
nados con el Presidio, fué llamado 
hoy por el señor Presidente de la Re-
pública el jefe de aquel penal, señor 
Castillo Duany. 
S C G R R T ^ R I A D B 
G O B & R I N A G I O P S 
Robo 
La Secretar ía de Gobernaci'n ha 
tenido conocimiento de haber sido ro-
bada en Ranchuelo (Santa Clara), la 
casa de don Julio Arene, habiéndose 
llevado los ladrones de 800 á 1,000 
pesos, ignorándose quién ó quiénes 
hayan sido los autores del robo. 
Crimen 
En Puerto Esperanza, término de 
Viñales (Pinar del Río) , fue muerto 
oe una puñalada el moreno Severino 
Reyes. 
Manifestación de protesta 
De Santa Olana kan comunicado á 
la Secre tar ía arriba citada, que en la 
noche del 5 se verificó eo dicha -du-
dad una manifestación de protesta 
contra el Jefe de Sanidad Local, se-
ñor Villaverde. 
L a manifestación, que era poco nu-
trida, gritaba ;Muera Villaverde! 
Herido 
En el paso del río Tirado, término 
de San Luis (Pinar del Río) , fué he-
rido con arma blanca Manuel Reme-
ro, por José Manuel Fernández. 
Las heriíLas son leves. 
SBCRBTARIA 
M A G I B I N D A 
E l • Céspedes" 
El Capi tán de la Marina nacional 
señor Carnearte ha comunicado desde 
los Arroyos de Máutua que hoy que-
dará lista la zanja abierta para echar 
el guardacostas ' ' C é s p e d e s " al agua. 
Dicho buque será remolcado hasta 
la Habana por el vapor " J u l i á n 
Alonso." 
Circular 
So ha pasado una circular á los Ad-
ministradores de las Aduanas para 
que sea decomisada toda importaneión 
de un art ículo conocido por "capiro-
te ," compuesto de tiras de cuero teji-
das con un pedazo esférico de hierro 
ó plomo en uno de sus extremos y en 
Á opuesto una correa para colgar en 
la muñeca. 
Dicha correa está comprendida en-




Se ha nombrado Registrador de !a 
Propiedad de Alacranes al sefíor Juan 
FVancisco Lage é Hidalgo Gato. 
SBORETARÎ  
DR AGRIGULPTURA 
Marcas de ganado 
Se ha concedido por fsta Secretaria 
la iascripción de las marcas de hierro 
para señalar ganado á los señores Joa-
quín Esquivel Pérez, Ignacio Hernán-
dez Hernández . Alberto Cantero Izna-
ga. Antonio Salgad."), Pranciseo Gon-
/á.le/, Artiles. Julio D. Argüelle.s, Jb'sc 
Rodríguez Lod.^iro. Mateo Tellech^a. 
Fprnando Galarraga, Manuel García 
Manuel Morales .Moya, Bernardo Gar-
cía, Ramón Vega. Manuel Ferrer Fon-
seca, Joaquín Galindo Rivero, Miguel 
Mñchad'o Estrada, José M a r í a Valero, 
José Mora Rodríguez. José Caridad 
Sintra. Central, ^Cieneguita," Com-
pañía Azucarera, Bienvenido Luy. 
Se ha negaido. la . inscripción de la 
marca de hierro pal*a señalar ganado 
al señor Manuel Lago Dieguez. 
Decreto 
El Secretario de Agricultura firma-
rá hoy un decreto adiquiriendo por la 
suma de $-2-5.000 la finca "Cas t añe -
da," en Pinar del Rio, para instalar 
la Granja Escuela Agrícola de aque-
lla' provincia. 
Dicha finca consta de cuatro y me-
dia caballerías de tierra. 
E l señor Cfolás 
Ayer regreso á csta capital de su 
viaje á Oriente nuestro distinguido 
amigo el señor Antonio Colas. Direc-
tor de Comercio é Industria en la Se-
cretaría, del ramo. 
Registro pecuario 
E l Secretario de Agricultura ha 
dispuesto se informe al encargado del 
Registro Pecuario del Caney, que no 
es posible efectuar 1a inseriipción d0 
un ganado cuyo dueño ha fallecido, á 
favor de sus herederos, sin que previa-
mente se tramite 1P. declaratoria de 
herederos correspon'diente. 
SEGRBTARIA DE 
S ^ I N I D ^ D 
Obras en Mazorra v 
A l señor Gonzalo Reyes, del Nego-
ciado de Ingeniería Sanitaria local, 
se le ha ordenado se traslade á Ma-
zorra para que informe sobre las re-
formas necesarias en aquel local con 
motivo de los daños causados por é l 
ciclón. 
Leproso 
Se le dice al señor Jefe local de Ca-
bañas que gestione con el señor Alcal-
de Municipal el traslado de un lepro-
so, que según el inspector médico es-
pecial de Bahía Honda, reside en la 
finca ' ' M o r á n " y que está conforme 
en ingresar en el hospital de San Lá-
zaro. 
Licencias 
Se conceden 30 días de licencia, con 
sueldo, á Luis Fe rnández y Ricardo 
Piloto. 
También se le concede licencia á la 
señorita Hortensia Marino, enfermera 
del Sanatorio i ;La Esperanza," por 
estar enferma. 
Felicitación 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
oficiado al señor Jefe local de Sani-
dad de Consolación d f l Norte y á sus 
subalternos, felicitándoles por las ór-
denes dadas y los servicios prestados 
durante el ciclón. 
Informe 
Se ha dado traslado al doctor Joa-
' quín Jaoobsen. vocal de la comisión 
de hospitales y asilos de un acuerdo 
de la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia, relativo al expediente 
formado con motivo de la solicitud 
del señor Presidente de la Asocia-
ción de Beneficencia Castellana" pa-
ra establecer una clínica de cirugía 
en la calle 7 número 49, en el barrio 
del Vedado. 
E l doctor Palomeque 
E l doctor José Palomeque, miembro 
de la Junta de Salubridad del Estado 
de Yucatán, que ha estado de visita 
efa todas las dependencias de la 
Secretaría de Sanidad en su carác ter 
de particular se embarcó ayer para 
Méjico á bordo-del vapor • "Mér ida . " 
El doctor Palomeque lleva muy 
buenas impresiones de. nuestros servi-
cios sanitarios. 
• Farmacia 
A l Subdelegado de farmacia de Ala-
eranes se le pide remita un estado de 
todas las farmaciaé, incluso las auxi-
liares, que existen dentro de su sub-
delegaeión,' 
Se devuelve al señor inspector ge-
neral de farmacia el expediente de 
m u l t a ' á la farmacia " L a Central, 
propiedad de Emilio Gutiérrez, que 
ha sido aprobado. 
Se dice tahibién al señor inspector 
general de farmai-ia, que el doctor 
Miguel Alvarez es el director técnico 
de la farmacia de los señores Giró y 
Mariño en Santiago de Cuba. ^ i 
A l Subdelegado de farmacia de 
Cienfuegos se le dice que acepte al ¡ 
doctor Cacho como director de far-
macia. ". • 
E l señor Secretario de Sanidad ha | 
aprobado el expediente de clausura 
de la farmacia de Manuel Alonso, de 
Santa-Cruz del Sur. 
M U I N I G I P I O 
Las vías comerciales 
E l Alcalde, doctor Cárdenas, firmó 
esta mañana un decreto prohibiendo 
que los carros de carga y carruajes de 
alquiler .-¡e estacionen en las calles co-
merciales. 
En lo srucesivo. á v i r tud de este de-
creto, dichos carros y carruajes sólo 
podrán permanecer parados frente á 
ios establecimientos, en esas vías, el 
tiempo puramente indispensable para 
cargar ó descargar mercan das y para 
tomar ó dejar pasajeras. • _ 
Los conductores de carros y aurigas 
que contravengan esa disposición men-
rr i rán en falta que será penada con la 
imposición de fuertes multas. 
Las cercas de madera en el Malecón 
p:i Alcalde firmó también hoy otro 
decreto, ordenando la demolición de 
dos vallas de maderas construidas eu 
dos solares yermos del Malecón, por 
estar compíetamente prehibido por 
las Ordenanzas Municipailes el emplear 
madera en las céreas de todos los sola-
res que den á la Avenida del Golfo. 
Dichas cercas deberán ser de cemen-
to,. ladrillos, cantería ó de cualquier 
otro material permitido. . 
Como conseeuencia de ese decreto se 
han dado órdenes al Departamento de 
Arquitectura y á la póliza, para que 
vigilen con eficacia é impidan las cons-
trucciones de cercas de maderas en el 
Malecón. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l " Y a r a " 
Esta mañana salió fuera del puerto 
para' hacer pruebas 'de máquina, el 
guardacosta cubano "Yara.*' regre-
sando á los pocos momentos. 
E l doctor Ortü: Oasanova 
En Cuba 32-,. y en compañía del dis-
tinguido abogado y notario, licenciado 
García Garófalo. ha abierto su butV'v, 
nuestro joven amigo el doctor Octavio 
Ortiz y Casanova. graduado reciente-
mente en la Universidad, después do 
brillantes exámenes. El doctor Ortiz 
y Casa nova es uno de. los jóvenes .i bo-
gados que más promete, poV su cultura 
y amor al estudio. 
Muchos éxitos le deseamos. 
Solicitud 
Se desea saber el paradero del jo-
ven don Gregorio Sánchez y Fernán-
dez Tablado, natural de Asturias. Di-
rigirse á la Secretaria de la Redac-
ción del DIARIO DE MABIKA. 
Algo se ha salvado 
ÍA pesar de los enormes daños oca-
sionados por los ciclones, sabemos i'e 
buena tinta, que en los extensos ve-
gueríos de ;<Los Machos" y '"'Sitio 
Nuevo" ÍRemates) se están haciendo 
buenas siembras, debido á 'haber teni-
do la suerte de lograrse posturas en 
los montes de la hacienda '"La Jarre-
t a . " por lo que en todo este mes, que-
da rán terminadas las siembras de las 
famosas colonias que allí tiene nues-
t ro amigo el señor Florentino Manti-
lla, actualmente arrendatario de di-
abas fincas. 
El trio ) los pobres 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son muchas la i 
faínilias pobres que acuden al Dispen-
sario ; iLa Caridad," (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
En el año pasado distribuímos más 
de m i l ; pero ahora no tenemos; solici-
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo paga rá . 
Dr. M. Delfín. 
BIBLIOGRAFIA 
_ Sentido de U Historia, por Max 
Xordau. Traducción de Nicolás Salme. 
rón y García. De la librería ; 'Cérvan-
tes," GaHano 62. nos remiten un eiem-
plar de ese importante libro, el 'más 
reciente que ha publicado el famoso 
publicista alemán residente en P a r í s 
Max Nordau. el autor del rio menos cé-
xebre hbro "Mentiras Coüvencionaies 
aei Siglo. 
La obra os de profimda transcen-
dencia en los. actuales momentos en 
que se estudian con avidez los proble-
mas sociológicos y de la historia mo-
derna. Recomendamos au lectura. 
La Energía, por el profesor W. Oat-
wald. Este libro encierra las últimas 
conclusiones sobre el problema aue hov 
día encierra la clavr> de la* ciencias t í 
sicas. Es un trabajo escrito con suma 
pandad-y gran precisión. Se vende en 
la librería "Cervantes" de Veloeo 
Galiano 62. , ^ . ' 
T E L E G M M S P O B E L C i B L E 
Í S T Í P 
íerrricí.o de l a P r e n s a Asociiad? 
DESAPROBACIOX DKL COMERCIO 
Nueva York, Noviembre 8. 
Las Compañías de Expresos han 
acordado hoy no sacar sus carros á la 
calle, porque la policía estará dedica-
da á cuidar del orden durante las 
elecciones. No se espera qus ocurra 
incidente algimo relacionado con la 
huelga. 
L a Asociación de Comerciantes de 
esta ciudad ha declarado que las 
Compañías de Expresos aon injustas 
con sus empleados, y exigen de ellas 
que cedan en' la actitud intransigente 
en que se han colocado. 
L a cuestión principal de la huelga, 
sobre la cual no ha sido posible resol-
ver nada, porque los bandos se man-
tien'en firmes, es la del reconocimien-
to por las Compañías de las uniones 
organizadas por sus empleados 
OTRO RA ROO AMERTOAXO 
Washington. Noviembre 8. 
E l cañonero de los Estados Unidos 
"Yorktown" ha relevado al "Prin-
ceton" en Amapala, Honduras; este 
último ha salido para Panamá con 
objeto de repostarse de carbón y re-
gresará inmediatamente á las aguas 
hondurenas, donde se quedarán am-
bos barcos para prestar amparo á los 
extranjeros. 
Telegrafía á la Secretaría de Esta-
do el ex-Ministro de los Estados Urn-
dos en Centro América, Mr. Mac 
Creery, oue se halla actualmente en 
Ta^facigalpa, que el g^eral Vallada-
les tiene doaninada-á la gnarnición! 
de Amapala. 
EXTIENDELE L A REVOLUCION" 
San Juan del Sur, Nicaragua, No-
viembre 8. 
Las noticias que llegan de la fron-
tera hondurena iudican que los par-
tidarios de la revolución están con-
centrando sus fuerzas. Los generales 
Matute y Lara han llegado á Ama-
pala. 
COROXAÍ'IOX DKL RKY JORCFl 
Londres, Noviembre 8. 
E l rey Jorge de Inglaterra ha se. 
ñalado el día 23 de Junio de 1811 pa-
ra su coronación. 
Ll XT'HAM ÍFATO 
Macón, Georgia, Noviembre 8. 
A las dos horas de haber sido d?-
tenido un hombre de color d? apelli-
do Walker, QU3 dió muerte á Marshall 
Euscih, de Monctezuma, fué sacado de 
la cárcel y linchado por una multitud 
de vecinos armados. 
TERCERO E X DISCORDIA 
Nueva Orleans, Noviembre 8. 
Un vapor que llegó hoy de Ceiba y 
Puerto Cabello, trae la noticia de que 
es inminente el leva-itamiento de to-
dos los enemigos del Presidente Dávi-
la, pues aunque el pueblo no aprueba 
los actos realizados per el general Va-
lladares, aceptaría con gusto el go-
bierno del ex-presidente Manuel Bo-
nilla, qre se cree está preparando una 
rueva revolución para derrocar al go-
bierno de Dávila. 
ROBO E X ÜX BANCO 
Toledo, Ohio, Noviembre 8. 
Una partida de ladrones ha volado 
con nitro-glicerina parte de la bóve-
da del Banco de "Soletker," en la 
vecina población de Jerry, escanan-
do luego en automóvil, llevándose 
dosoientos pesos 
E L " H A V A N A " EN PCERT*) 
Kueva York, Noviembre 8. 
Procedente del puerto de su nom-
bre, ha llegado hoy á este el vapor 
amoricano "Eavana," de la "New 
York and Cuba Mail S. S. Co." 
ACCIOXES DE LOS 
FERROCARRILES UXIDOS 
Londres, Noviembre 8. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £78i/o ex dividendo. 
COTIZACIONES. DEL AZL'CAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes; 
Azútíares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nuava 
cosecha, 9s. Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York. Noviembre 8. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
s:a de Valores de esta plaza 417,800 
bono? y acciones de las principales 
emnresas que radican en los Estados 
Unidos. 
I - O N G I N E S 
FIJOS COMO E l SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M uríill» :17 A, alto 
Telefono 602, Tflégrafo: Teodoniiro 
ADartado BK<>. 
C A M A R A S 
Kodrk, -Premo, GéntuW y Graflex 
y toda claírO dé efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fo tografñ 
de Colominas y Comp«ñía, S^n JA* 
fael 32. Retratos desde un peso ia i' 
día docena en adelante. 
DIASTO DK L A BIARINA.—Bdknón de k tar^.—Norií>m"bre S de 1910. 
V I D A D E P O R T I V A 
LA AVIACION E N R U S I A . — L A B A R O N E S A L A R O C H E Y L A AVIA-
C I O N . — W E L L M A N P I E N S A R E N O V A R SU TENTATIVA.—¿TEN-
DREMOS A V I A C I O N E N CUB A ? — D I A L O G O CURIOSO. 
La gran novedad del día en Rusia, 
la gran "atraotion," la gran moda? 
€S fa aviación. No se habla más que 
aeroplanos y. de dirigibles en San 
petersbargo. Es un entusiasmo ge-
jjeral, una locura y el deseo de to-
dos, sobre todo de las mujeres, es vo-
lar, no sólo como pasajeros, sino c<H 
mo'(mecánicos, en algún aeróstato aun-
que sea un simple esférico. FA amor 
¿el peligro es innato en los rusos y 
d "snobismo'* está siempre buscan-
do alguna novedad. Por su parte los 
militares fundan las mayores esperan-
zas ?n el descubrimiento nuevo, y he 
aquí porqué tantos rusos se instruyen 
en la escuela de Chalons. 
E l famoso "Circuito del Este," del 
que tanto hemos hablado, ha inflama- ; 
do las imaginaciones. Rusia se presta I 
mal á las proezas de los automovilis- \ 
tas, pues los caminos son, en general, 
desastrosos, así es que la ruta aérea i 
les ofrece ancho campo donde lucir I 
sus habilidades. 
meses de sufrimientos siendo traslada-
da á París. 
Se dice, sin embargo, que no podrá 
caminar basta dentro de algunas se-
manas. 
E l telegrama que da esas noticias 
agrega: '*La baronesa Laroc.he ha de-
clarado que continuará haciendo avia-
c ión / ' 
Corta.s líneas, son éstas, que produ-
cen emoción, pues recuerdan otras 
épocas en las que el heroísmo era pa-
trimonio de algunos que no se dete-
nían ante actos de valor y de audacia. 
Lejos de estar descorazonado por su 
fracaso WMfófr Wellinan ha didio que 
renovará un día ú otro su tentativa de 
atravesar el Atlántico. 
Gracias á la experiencia adquiridr, 
durante la aventura del "América" 
el aeronauta espera obtener la próxima 
vez mejores resultados. Reemplazará 
el equilibrador, que fué la causa de su 
•fracaso. 
'Se dice en New York que Vanimnn 
E l Zar desde su retiro d. Alemania I ̂  , ^ ^ ^ 
dirigió un significativo telegrama al 
gran auque Alejandro, presidente del - 1 aíironautaAS están convenci-
comité d^ aviación: | dos la empresa Rs realizable. 
"Me alegro saber el éxito de los j Wo]lniail v toáoii sus compañeras se 
ráelos efectuados por nuestros oficia- ¡ ]liuestran encantados de haber encon-
les. Comunícales mis más calurosos trado el vapor "Trent;" manifestaron 
aplausos por sus adelantos en esta 
üueva rama del arte militar." 
Los entusiasmos de que hablamos 
han provocado una suscripción para 
reforzar la flota de guerra aérea y 
el gran duque animado por Nicolás 
IT ha lanzado una llamada "á todos 
cuantos tengan interés en el poderío 
y la gloria de Rusia." Recuerda en 
su alocución que los oficiales son dis-
cípulos de los franceses y constata 
que aquellos son bien dignos por sus 
adelantos de los instructores. 
El "comité de la flota a-érea'" ha 
decidido la compra inmediata de vein-
te aeroplanos. 
Mientras tanto la muchedumbre se 
ngrupa en el campo de aviación para 
admirar las proezas de Efiraoff, de 
Outotchkine. de Dervnistsky, del te-
una viva satisfacción cuando supieron 
que un huracán se cernía sobre las 
eostas de Cuba y que ellos habían es-
capado á ese peligro. 
Parece que al fin tendremos avia-
ción en la Habana; esío es:' si se logra 
obtener para premiar fel esfuerzo de 
los pilotos una subvención del Estado. 
Desde hace días se trata de lograr 
lo que apuntamos y al objeto indica-
do no es ajena, la visita que ayer tar-
de hicieron al Presidente d* la Repú-
blica los aviadores Baldwin y Ely, á 
los que acompañaba el editor del " H a . 
vana Post," que ha prometido cinco 
mil pesos para un vuelo Cayo Hueso-
Habana. 
Esa travesía se efectuará probable-
mente el l o de Diciembre y en la prue-
niente coronel Oulianine. de los capi- j ^ , tomarían parte Q-lenn H. Curtiss y 
tañes Matziavitch y Roudneff y del ¡ 3{arSf 
teniente Podgoursky. 
Esos nombres son hoy día popula-
res. 
Los esféricos también están en bo-
ga en Rusia. Dos de ellos realizaron 
•cxlraordinarios "raids;" el "Basile-
Norn,V pilotado por Stredinsky fran-
•qupó veinte y cinco horas una enor-
me distancia ¡ cayó k 900 verstas al 
Sur de Saratof pn la ribera del Volga. 
^lás asombrosa aún fué la travesía del 
"Treongolnik," el cual en cuarenta 
horas recorrió 2,000 verstas (más de 
500 leguas) para descender en los bor-
des del mar de Azof. 
E r a el odio de Julio último. Mme. 
de La roche que toma ba parte en el 
"meeting" do P.pt.beny caía de su ae-
roplano. Res-ultó con el brazo y la 
pierna izquierda rotos, la pierna de-
rocha horritblemente magullada, la ca-
dera con una fuerte luxación. E n la 
cara recibió heridas graves. 
Fué curada en la clínica del doctor 
Roussel en Reims. Hace pocos días 
abandonó el hospital después de tres 
B A S E - B A L L 
Ultimo juego de los Leland 
Ayw celebraron su último jueffo los mu-
chachos del club "Leland Giants." 
Jugaron con el coloso "Almendares," y 
perdieron. 
E l juego empezó con un desastre para 
ambos clubs, pero pasada la segunda en-
trada, ya los "boys" entraron en caja, y 
disputaron el campo palmo á. palmo. 
Los "Leland" batearon mucho, pero sin 
lograr utilizar sus "hits." 
A Méndez, el gran "pitcher," le fongea-
ron la hola, pero sin consecuencias. 
He aquí el "score" del Juego: 
L E L A N D GIANTS 
V. C. H. O. A. E. 
Si lo que se pretende se logra, ten-
dremos una quincena de aviación en 
Cuba, donde aun no se han experi-
mentado las emociones que producen 
los vuelos, que contribuiría en mucho 
á hacer más agradable la estancia en 
este país de los muchos turistas qua 
en el próximo mes »e esperan. 
5 1 1 1 0 0 Payne. cf., If. . . HUI, lf.. cf. . . . " . * ' 5 í í 
^0hvnrnss2b « 4 1 0 ; í ? 
Lloyd. ss 5 1 •> 9 A T 
"ooker- lb 5 0 2 12 0 Í 
Llndsay, rf. . . . I n 1 n A 1 
Bradley. C. f í J ? ? 2 
Dougherty. j j j J } 5 
Total 50 4 ñ 24 12 ~4 
ALMENDARES 
V- C. H. O. A. E. 
Cabrera, ss •» ~T ~^ ~7 
^íarzans. ib. . . . . * J J ? f « $ 
Almeida, c. J | 2 0 
Palomina, rf. . . . , | : 8 0 0 
Castillo. Ib. . . . . ' * • : i ^ 1 0 0 
R. Valdés. 3b. . . ! ' í J ° « 0 1 
Hidalgo, cf * ' " n0 ° 3 0 0 
Royer, p. * 0 0 1 Q i Méndez, p. A 2 0 0 0 1 P _0 _0 0 i i ,) 
Totales. . . . oq r ^ -
9 0 3 27 14 3 
Anotación por entradas 
Leland Giants. -¡nn -.«A -
Almendares. f j j ^ «W-M 
410 000 OOx—5 
Sumarlo 
Two bagge: Almeida y Llovd ISSflCeK hit3: Cabañ*« v Cabrera _ atolen bases- Hill -PT-,-̂ - « í-f 
^ n e Hidaigo 2- * 
t¡IKUble P,aV: M é n ^ . Cabrera y Cas-
^ ^ n Z ^ V ^ ^ n t s 
M Í n S f ;0Utf,: POr ^ r h e r t y <; RovPr h 
toSSTl.*0* b0las: por D^Kherty 5. pr.r 
^alk: Dougherty i 
' Lrí!rIr*?:AG,nlérrez y Benavldes. 
Diálogo. E n el Prado. 
ÜÁ caballero. apresuradamente, 
atraviesa la calle y tropieza, por des-
gracia, con el caballo de una victoria, 
y cae al suelo. 
Se levanta prontamente y sacudién-
dose el polvo responde sonriendo al 
pasajero que desde el coche .se informa 
de si ha sufrido daño. 
—Mucíhas gracias; no ha sido na-
d a . . . Por lo demás ha sido culpa 
mía. . . ¡ Mi imprudencia es inexcusa-
ble ! 
—Inexcusable, en efecto—dice el 
pasajero ¿quién se hace aplastar por 
un eodhe ôn un caballo... habiendo 
automóviles ? 
ux&avL L . D E L I N A R E S . 
HOY 
Gran "match" á beneficio de los obreros 
de Tampa. 
Juegan "Almendares" y "Habana," este 
último club con su novena de champWn. 
A las 3 p. m. empieza el "match." 
MENDOZA. 
pesos de fianza para que puedan gozar de 
libertad provisional. 
M U E R T E D E UN OBRERO 
Al transitar ayer por el medio de las 
paralelas del ferrocarril eléctrico del "Ha-
vana Central," próximo al Caserío de L u -
yanó, el obrero José Perelra Blanco, ve-
cino de Infanzón letra A, tuvo la desgra-
cia de que al llegar & la alcantarilla que 
existe entre las callea Teresa Blanco y 
Municipio, fué alcanzado por el carro nú-
mero 100, que manejaba Ricardo de la 
Torre Mesa. 
Perelra Blanco recibió un golpe en la 
cabeza que le ocasionó la muerte á las 
pocas horas. 
E l hecho fué casual, y el motorista, que 
habla sido detenido, quedó en libertad 
después de declarar. 
E l cadáver de Perelra fué remitido al 
Necrocomlo. 
E L SUCESO DE LA C A L L E D E L PRADO 
E l negro Norberto Zaldlvar Montalvo, 
individuo de pésimos antecedentes y au-
tor del escandaloso suceso ocurrido hace 
pocos días en la calle del Prado número 
119, donde amarró junto á una cama á. 
la seftora María Llera Carmona, robán-
dole prendas y dinero, fué procesado ayer 
por el Juez de Instrucción del distrito. 
Zaldívar Ingresó en la Cárcel por estar 
procesado con exclusión de fianza. 
DENUNCIA D E UN PRESO 
E l preso en la cárcel de esta ciudad, 
Antonio Salazar Echegaray, ha presentado 
al Juzgado un escrito querellándose con-
tra Celedonio Camacho, por haber decla-
rado este, que él fué quien lo Indujo á 
cometer los delitos de hurto y robo por 
que fué detenido, hechos que son inciertos. 
LOS LIOS E L E C T O R A L E S 
En el juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera, se ha recibido un acta sus-
crita por la Junta Municipal Electoral, 
por la que consta que los señores Severlno 
Cepero y Raúl Villa del Rey, vocales de 
los colegios números 3 y 5 del barrio de 
Colón, hicieron entrega de unos pliegos 
cerrados y lacrados que contenían las lis-
tas escrutadas de la votación del día pri-
mero de Noviembre, el día 5 del actuai, 
en vez dol dos, como ordena la ley. 
Ignoran los referidos vocales los moti-
vos que han tenido los presidentes de me-
sas de los expresados colegios, que se 
nombran Gabriel O'Farrill y Guillermo 
Morejón, para haber retardado tanto el 
curso de las listas de votación. 
DESAPARECIDO 
En una denuncia formulada ayer ante 
la policía por Luis Rojas Bernal, vecino 
de la calle de Someruelos número f>4. re-
fiere que desde anteanoche desapareció del 
hotel "Nuevitas" su pariente Bartolo Ca-
pote Iglesias, natural de Pinar del Río y 
de 40 años, quien había llegado á esta 
capital procedente de Cienfuego?. 
Teme el denunciante que á su pariente 
le haya sucedido alguna desgracia por te-
ner trastornadas sus facultades mentales. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
En el Hospital de Emergencias, fué asis-
tido ayer Ramiro Fernández Paz, de 23 
años, vecino de la calle de Factoría nú-
mero 35, de una herida en el dedo pul-
gar de la mano derecha de pronóstico 
grave. 
Refirió el paciente que al estar traba-
jando en la casa que construye el doctor 
Johnson, en la calle de Obispo esquina á 
Aguiar, se lesionó con una sierra al cor-
tar una tabla. 
P A P E L E T A S D E RIFA 
E l teniente Rodríguez .cumpliendo ór-
denes del Capitán de la 11*. Estaciftn, se 
constituyó en la casa núm. 61 de la calle 
de Santa Rosa, donde provisto de un man-
damiento del Juez Correccional de la ter-
cera Sección, practicó un registro, sor-
prendiendo en una habitación interior al 
negro José Sandrino Martínez, en los mo-
mentos que estaba metiendo en varios so-
bres papeletas de la rifa no autorizada 
"La Prosperidad," que se juega por los 
terminales de la recaudación de la Aduana. 
Al Sandrino se le ocuparon talonarios 
de papeletas, dinero y otros objetos. 
L a policía detuvo á Sandrino, al in-
quilino principal, Ramón Zuichela, morena 
Martina Lucheti y Rafael Entralgo. 
Todos ellos fueron remitidos al vivac. 
CON F R I J O L E S C A L I E N T E S 
L a menor Teresa Valdés, de 5 años, ve-
cina de Aguila 213 y 215, fué asistida en 
el Centro de Socorros del Primer Distrito 
de. quemaduras en la pierna y muslo de-
recho, que sufrió casualmente al caerle en-
cima una cazuela con frijoles callentes. 
E l estado de la paciente fué calificado 
de leve. 
HURTO FRUSTRADO 
Ayer tarde, encontrándose á la puerta 
del establecimiento de ropas "Tías Filipi-
nas," don Armando Alvarez Estrada, pa-
saron por allí tres individuos desconoci-
dos de la raza negra, y uno de ellos le 
arrebató cinco frazadas que aprecia en 4 
pesos. 
Al tratar Alvarez de detener al ladrón, 
este sacó un cuchillo, con el que le ame-
nazó, pero pudo recuperar las referidas 
frazadas por haberlas abandonado en la 
huida. 
Ninguno de dichos individuos pudo ser 
detenido. 
QUEMADURAS 
En los talleres de la fundición de Erros-
tó, en la Ciénaga, al estar el mestizo Víc-
tor Cárdenas Fuentes, vecino de la calle 
Quinta núm. 29, en el Vedado, trabajan-
do en la fundición de una columna, tuvo 
la desgracia de que le cayese hierro calien-
te en el ojo derecho, causándole quemadu-
ras de pronóstico menos grave. 
E l hecho fué casual. 
El ASESINATO FRUSTRADO DEL GENERAL PINO GUERRA 
Las actuaciones de ayer 
Ante el licenciado señor Mlyeres y Se-
cretarlo señor Valdés Anciano, que ins-
truyen causa por el asesinato frustrado del 
Jefe del Ejército Permanente, general 
Faustino Guerra, comparecieron ayer los 
repórters de "El Mundo," "La Lucha" y 
"La Discusión," señores Pomares, García 
y Miranda, respectivamente, los que in-
formaron al Juzgado sobre las publicacio-
nes hechas en sus respectivo» periódicos. 
Compareció también, prestando decla-
ración, el empleado de la Secretaría de Go-
bernación. 
También prestaron declaración el ins-
pector sanitario señor Sixto Lima y el es-
cribiente de la cuarta estación, señor Fé-
lix de la Torre. 
Este lo hizo en el sentido de aclarar 
el por qué no había puesto en los partes, 
á la firma del capitán, la ausencia, des-
de el día 8 de Octubre, de Fernández No-
darse, omisión que hacía, por Indicación 
del referido capitán y hecho que se efec-
tuaba también con otros vigilantes. 
Terminado el examen de testigos, el juez 
señnr Miyeres se constituyó en la cár-
cr-1. para la práctica de una diligencia que 
parecía iba á tener importancia. 
L a Jefatura de la Policía Nacional reml-
f tió ayer al Juzgado un informe referen-
I te á la recogida, el día 25. en la finca 
I "Pintó." del revólver del procesado Fer-
i nández Nodarsc. no habiéndose hecho an-
tes porque sólo es costumbre hacerlo en 
i su oportunidad, c uando los vigilantes son 
suspensos de empleo y sueldo. 
También se informa que el teniente de 
I la policía nacional, señor Julián Domín-
| guez, el capitán st íior Perelra y el es-
crIHente señor Alcázar, pueden hac^r ma-
nifestaciones acerca de loe deseos de Fer-
nández Nodarse df ingresar en los Cuer-
pos Armados de \s República. 
L O D E L CENTRO G A L L E G O 
Los blancos Enrique Alfonso Rodríguez 
y Jacinta Sotolongo. que se encuentran de-
tenidos -por el delito de estafa de 3.000 pe-
sos y tentativa de estafa d«» 5,000 pesos 
más á la Caja de Ahorros del "Cenfro Ga-
llego," han sido procesados ayer por el 
•Juez da Instrucción de la Sección Pri-
mera. 








Gallegas , . . 
Frijoles, 
De Méjico, negros, . . 
Del país 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris qtl 
Otras marcas . . . . 




E n barriles, del Norte, 
nuevas . . . . . . 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . 
Surtido. @ 22 rs. 16.0;0 
Vinos. 
Tintos pipas, eeertín 
marca 
9% á 10.00 
8.34 á 9.00 
No hay 
. No hay 
. No hay 
20.00 á 22.00 
6.1^ á 6.% 
No hav. 
• 
á 26.J ó 
24.y2 á 25.00 
16.H á I B . i j 




72.00 á 75.00 
V a p o r e s d s t r a v e s í a 
SB3 ESPERAN 
Noviembre. 
„ 9—Saratoga. New York. 
•1 11—Antonlna. Veracruz y escalas. 
., 14—Esperanza. New York. 
,. 1*—Monterey. Veracruz y Progreso. 
,. 14—Excelsior. New Orleans. 
•> 14—La Champagne. Veracruz. 
H 14—Gracia. Liverpool. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
•• 11—Antonina. Corufia y escalas. 
„ 12—Saratoga. New York. 
>. 14—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 15—Monterey. New York. 
„ 16—La Navarre. Veracruz. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Oía S 
De Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano Ollvette, capitán Turner, to-
neladas 1678, con carga y 61 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Puerto Rico y escalas en 7 días, vapor 
cubano Julia, capitán Vaca, toneladas 
1811, con carga y 9 pasajeros, consig-
nado á Sobrinos de Herrera. 
S A L I D A S 
Día 8 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Ollvette. 
Para New York, vapor americano México. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior. 
Para Calbarlén vapor cubano Cubana. 
Para Mobila barca uruguaya Teresa. 
BUQUES DESPACHADAS 
Día 7 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Mascotte, por G. Lawton Childs 
y Compañía. 
75 pacas y 310 tercios de tabaco. 
Bl bultos provisiones y frutas. 
20 atados taburetes. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérlda. por Zaldo y Ca. 
De tránsito. 
Para Caibarlén vapor cubano Cubana, por 
Louis V. Plací. 
De tránsito. 
Para Mobila barca uruguaya Teresa, por 
el capitán. 
En lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para New York en el vapor americano 
"México:" 
Señores E . Roux, José Simón. Emilio 
Tejera, W. Gilí, Antonia Gilí. Arturo J . 
Tejada, Juan José Velga. Juan Pérez. M. 
Charles Park, W. B. Reinke, Jorge Leg-
uen, H. Etter. Rafael Conté, Antonio Sánz 
y familia, Harrlet Black y familia. Elll 
Bliss, Luis Ortega. Rudolph Gedfrey, W. 
Noack y familia. Aurelio Armas, J . Knlcht 
y familia, Salvador Ferrer. Hortensia de 
Waddell, W. B. Kupper. Alberto Orosley, 
J. Barry, F. Rumery, M. Petezo, W. K. 
Campell, Andrés Duany y familia, Ma-
nuel G. Molina, Phil Bradley, E. Werner, 
Otls Green y familia. 
Para Vlgo, Santander y Havre, en el 
vapor alemán "Ipyranga:" 
Señores Ramón Ferreiro. Avclino Souza, 
Emilio Fandlño, Leoncio Vlllanueva, Alon-
so Hernández y 2 hermanos, Francisco 
Martín, Crlstino Llano, Rosa López. Mar-
tina López. María Cruz, José Blanco, 
Eduardo Fonfria, Antonio González. Ru-
bén Dario, Eduardo Carrasquillo, Félix 
Carrus, J. Mhilz y 52 jornaleros. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habaaa, Noviembre 8 de 
A las 11 de la míifiana 
Plata efiuaftola 98% á 98>^ T . 
Calderilla fea oro; 97 á 9S 
Oro anericao* cas-
tra oro eBsañol... p> 
Oro americana con-
tra plata esfcaSola 11% P. 
tleníenes á ft.37 en plata 
Id. ei» oanridades... á 5.1*8 en plat» 
Luises á 4.30 ea plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
B! peso americano 
en plata esDafiola 1.11% T. 
P r o v i s i o n e s 
Xoviembre 8. 
Precios pagackw hoy por ios si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
Bn latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á 16.^ 
En latas k 9 Ibs. qt. á 16.3:t 
En latas de 4Vo ít> qt. á IT.1^ 
Mezclado, s. clase, caja á 13»% 
Arroz. 
De semilla 3.05 á 5.10 
De canilla nuevo . . . 3.V4 á S.VL 
Viejo 3.90 á 4.00 
De Valencia No hay 
Ajos. 
De M'nroia 20 á 24 rts. 
Ca padres 50 á 55 cts. 
Almendras. 
Se cotizan , á 33.00 
M A N I F I E S T O S 
n a o 
\1apor americano Olivette. procedente 
de Tampa y escala*, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
D E TAMPA 
A . Armand: 200 cajas huevos. 
Southern Eqpress p co: 6 bultos efec 
tos. 
A. H . de Beche: 1 id muestras. 
D E C A Y O H U E S O 
Southern E x oo: 1 bulto efiectos. 
E . Gayé: 1.496 cajas cebollas del 
vapor francés L O U I S I A N E . 
5 ? 1 
Vapor inglés Wilston, procedente de F i -
ladelfla, consignado ñ. Louls V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 2,995 toneladas de 
carbón. 
Orden: 2.630 raíles. 1,333 atados barras, 
46-5 cuñetes alcayatas y 89 id. pernos. 
5 2 2 
Vapor cubano (de guerra) Hatuey. pro-
cedente de Bath (Maine) consignado ai 
Gobierno. 
5 2 3 
Vapor cubano Cubana, procedente de 
New York, consignado á. Louls V. Placé. 
Con carga de tránsito y de arribada por 
traer averias en su m&Quina. 
Noviembre 5. 
5 2 4 
Vapor español Catalina, procedente de 
Barcelona y escalas, consignado á Marcos 
Hermanos y Compañía. 
D E B A R C E L O N A 
PARA. LA HABANA 
OonsignatarioB: 11 bultos encargos. 
Luengas y Barros: 150j4 pipas vino 
y 250 cajas jabón. 
F . Pita: 20Oj4 pipas vino. 
B. Fernández y cp: 150 fd id. 
L . Jurtck: 1 caja tejidos. 
R. Lahuera: 1 bocoy, 14 pipas,33|2 
y 18j4 vino; .2 barriles aeruardiente y 4 
sacos efectos. 
Ga/lbán y cp: Í^O '•ajas jabón: RO pi-
pas, SO^ y 460,4 vino'y "60 jauas ajos. 
Pons y cp: 20 barriis arena y 3 cajas 
efectos. 
B . Rlcart y cp: 40 fardos borra de 
algodón y 83 id yule. 
Bronschwig y Pont: 3 atados y 1 caja 
salchichón y 25 id vino. 
Rornañá, Duyos y cp: 75 cajas con-
servas; 6 id vino; 25 sacos talco; 15 id 
habas; 9 bultos efectos y 2 bocoyes ver-
mouth. 
Landeras, Calle y cp: 16 pipas, 30¡2 
i 57Í4 id vino; 44 jaulas ajos. 
J . Claramund: 2 cajas efectos. 
Barraqué, Maciá. y cp: 100 cajas 
aguas minerales. 
Quesada y cp: 105 cajas ajos y 25 pi-
pas y 15!2 vino. 
Romagosa y cp: 80 cajas ajos y 25 
sacos lentejas. 
J . Balcells y cp: 100 id avellanas; 30 
(d frijoles. 
T . Ibarra: 7 barricas vidrio. 
Larrarte hno y cp: 60 bultos plomo. 
J . Fernández: 318 íd id. 
J . de la Presa: 51 bultos ferreterit. 
Lavín y Gómez: 50 sacos avellanas' 
L . L . Agulrre y cp: 86 cajas perdi-
gones . 
J . F . Burgnet: 2 atados y 2 cajas 
salchichón y 15 id vino. 
Pita y hno?: 50 sacos avellanas; 50 
cajas ajos y 30 sacos frijoles. 
S. Sabí: 1 caja salchichón; 3 6 íd 
conservas; 5 M membrillo; 4 íd turrón; 
10 íd almendras y 2 íd confites. 
Llopart y cp: 20 jaulas ajos. 
Bergasa y Thniraos: 100!4 pipas vino 
Isla, Gutiérrez y cp:I 10 pipas, 20]2 y 
50¡4 vino. 
Izquierdo y cp: 50]4 íd Id. 
Mestre y IXüpez: 40 íd íd . 
A . Blanch y cp: 25 pipas, 2 5|2 y 
25|4 fd. 
González y SuArez: 100 Id id. 
Bonet y cp: 70 jaulas ajos y 20 sacos 
frijoles. 
.1. Regó: 10 pipas vino. 
Santaballa, Valdés y cp: 50]4 íd . 
Trespalacinis y Noriega: 20 pipas id. 
Díaz y Guerrero: 30 íd Id. 
Méndez y del Río: 15 Id í d . 
Pérez y García: 5 Osaros avedlanas. 
Marquetti y Rocabertl: 100 íd Id. 
Suárez y López: 25 Id íd . 
E . Miró: 80 cajas aceitt. 
H . Astorqhi y cp: 175 Id ajos. 
Taboas y Rodríguez: 182 fd baldosas. 
Orden :60 bultos ferretería: 100 sa-
cos jaboncillo: 37 jaulas ajos: B íd an-
choas; 100 cajas, 49 pipas y 1.075|4 vine 
P A R A NUEVITAS 
Carreras, hno y cp: 8|4 pipas vino. 
PARA GUANTAXAMO 
Mola y Berrabelty: 50 cajas aceite; 
10 .id aceituns; 10 id conservas y 1 
(d muestras. 
, S . Caamafio y cp: 1 Id id; 2 5 id 
aceitunas y 20 id aceite. 
C . Brauet y cp: 30 id id y 1 id mues-
P A R A C A I B A R I E X 
Urrutla y cp: 50 sacos avellanas. 
P A R A CARDENAS 
Obregón y Arias: 100|4 pipas vino. 
B . Menéndez y cp: 100 Id id. 
D E V A L E N C I A 
PARA L A HABANA 
C . Hempel: 33 cajas efectos. 
Viadero y Velazco: 8 íd Id. 
Codta y Rarbeito: 6 íd id. 
.7. Fresno: 80 íd melones. 
RoniaKosa y cp: 400 sacos arroz. 
Fernández, Trápaga y cp: 550 cajas 
cebollas; 30 pipas, 30|3 y 30|4 vino. 
Mufiíz y cp: 60 barriles y 40¡4 vino. 
S. Pérez Mora: 20 pipas Id . 
F . González: 25 barritéis id. 
López y C . Ballesté: 150 sacos arro. 
Lavín y Gómez: 100 íd id. 
Carbonell y Dalmau: 100 íd íd . 
.1. Rodríguez y cp: 25 pipas id. 
Pita y hnos: 30 cajas ajos. 
M . Grande: 2 bocoyes vino. 
Orden: 175 cajas conservas; 30 pi-
pas y 20:4 vino. 
DF, MATiA^A 
Pérez y Garría: 1 lata vacía: 100 ca-
jas aceite v 40n fd pasas. 
E . R . Marsrarit: 400 id fd. 
T P^nch^z j : 414 pfppí! vino. 
M . B . Alonso y cp: 2 bocoyes fd. 
D E C A D I Z 
Bustillo y Sobrimos: 17 cajas cognac 
Zalvldea, Ríofi y cp: 3 bocoyes y 30 
cajas vino. 
Menóndez y Hernández: 1 bota y l|-2 
fd Id. 
R . Guerra: 30 gallos y 30 gallinas. 
J . Regó: 2 bocoyes vino. 
Negreíra y hno: 3 íd id. z 
M . Ruíz Barreto: 3 íd id. 
M . Grande: >5 íd y 120 cajas Id. 
Q. Gallostra: 4 bocoyes id. 
F . Romero: 2 cajas id . 
Nonell y hno: 1|8 pipa id. 
N. Merino: 4 bocoyes id. 
D E S E V I L L A 
Marquetti y Rocabertl: 630 caja? 
aceite. 
B . Barceló y cp: 250 íd id. 
M-estre y López: 100 id id . 
Bergasa y Timiraos: 100 id id. 
Quesada y cp: 125 íd íd . 
Carbonell y Dalmau: 100 id I d . 
M. Sobrino: 100 id id. 
Pita y hnos: 150 íd Id y 201 id acei-
tunas . 
Aspuru y cp: 45 bultos plomo. 
E l Miró: 175 cajas aceite y 50 barri-
les aceitunas. 
H . Astorqui y cp: 300 cajas aceite. 
J . González Covlán: 100 íd íd . 
Domenech y Artau: 10 atados y 50 
cajas aceitunas. 
R . Torregrosa: 5 0 íd Id . 
J . M. Mantecón: 1 íd efectos y 50 
íd membrillo. 
Zalvidea, Ríos y cp: 15 bocoyes y 199 
cajas aceitunas. 
Araluce, Martínez y cp: 2 70 bulto: 
plomo. 
Capestany y Garay: 93 íd íd . 
M. Muñoz: 200 cajas aceite y 220 i« 
aceitunas. 
D E L A S P A L M A S 
Orden: 50 pacas orégano. 
D E P U E R T O R I C O 
Suero y y cp: 300 sacos café. 
Marquetti y Rocabertl: 100 íd id. 
Galbán y cp: 200 Id id . 
Ballesté, Foyo y cp: 200 íd id. 
Orden: 333 id id. 
D E P O N C E 
Suero y cp: 50 sacos café . 
González y Suárez: 100 id Id . 
Orden: 250 Id id . 
D E CADÍZ 
PARA CIEN*FUEGOS 
S. Balbín Valle: 22í5 sacos garhanzoí 
K. Castaño: 104 fd íd . 
D E B A R C E L O N A 
PARA MATANZAS 
Miret y hno: 150I4 pipas vino. 
A. Díaz: 1 caja efectos. 
.T. E . Casallns: 40|4 pipas vino. 
A. Rodríguez: 35 cajas ajos. 
Camps y hno: 2 íd efectos y 4 íd 
conservas. 
Lombardo. Arechavaleta y rp: 25 pi-
pas. 25 2 y 500!4 ciño. 
Sobrinos de Bea y ^n: 15 9 hultr*}» fe j 
rretería y 2.? cajas ha]rio?.-?>. 
Larra?íhal y Villa: 1 caja salchichón 
y 20 M vino. 
C . Ortfz: 2 íd tejidos, • ¡« 
Orden: 4 id id; 5 id efectos; 6 bul-
tos vidrio; 91 íd ferretería; 250 cajas 
jabón; 25 jaulas ajos 5 pipas, 15;2 | ¡ 
100¡4 vino. ' 
D E V A L E N C I A 
P . Febles y cp: 15 pipas vino. 
A . Solaun y cp: 50 barriles id. 
Sobrinos de Bea y cp: 10 pipas y 15¡2 
fd íd . 
D E M A L A G A 
Orden: 77 6 bultos porrones. 
D E P r E K T O PTCO 
A. Luque: 100 sacos café . 
Orden: 12/5 íd id. 
ÍResto de la carga del vapor español 
"Ernesto:") 
PARA GUAXTANAMO 
Miralles y Veloso: 1 bulto ferretería 
A' Vidal y cp: 2G2 íd Id 
Broocks y cp: 400 sacos arroz. 
Guantánamo Sugar x co: 2 bultos ma 
quinarla. 
Orden: 250 sacos arroz; 350 íd abono 
y 58 yultos maquinaria. 
P A R A SANTIAGO D E CUTÍA 
A . Besaló y cp: 3 5 cajas cerveza. 
V . Serrano y cp: 5 fardos sacos. 
.1. Rovira y cp: 2 49 sacos arroz. 
P . Rovira: 1G8 bultos ferretería. 
J. Domingo y cp: 200 íd id. 
Rodríguez y Domingo: 75 sacos arroz 
H . Velasco: 36 bultos ferretería. 
L . Abascal y Sobrinos: 2 50 sacos 
arroz. 
Robert y Comas: 100 íd Id. 
Orden: 12 cajas cerveza; 2 íd efectos 
157 íd maquinaria; 200 saces arroz; 125 
fardos sacos; 660 bultos hierro: 27 ca-
jas conservas: 5 Oíd galletas; 20 cajas 
aceite y 13 id chocolate. 
i m p r e s a s l e r e a e í O t t i 
COMERCIO dTlA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Junta Gereral ordinaria, continuación. 
Tercer trimestre 1910. 
A las siete y media de la noche del día 
13 del mes actual, tendrá lugar en el Sa-
lón de Fiestas del Centro Social, la Jun-
ta General ordinaria como continuación 
de la celebrada en 30 del pasado mes d© 
Octubre, suspendida por lo avanzado de 
la hora: habiendo quedado pendiente de 
discusión, el Ante-proyecto de presupues-
to general de la Asociación para el año 
de 1911. 
Se recomienda á los señores asociados 
que concurran con anticipación á la hora 
'fijada á fln de no demorar el comienzo de 
la sesión. 
Regirán para esta Junta las mismas pres-
cripciones reglamentarias publicadas para 
la anterior. 
Lo que de orden del señor Presidente 
p. s. r., se comunica por este medio para 
conocimiento general de los señores aso-
ciados. 
Habana, Noviembre 7 de 1910. 
E l Secretario, 
MARIANO PANIAGUA 
4t-8 lm-12 12762 
De orden del señor Primer Vicepresiden-
te, Presidente p. s. r., y con arreglo á lo 
prevenido en los Estatutos sociales, se cita 
por este medio para la Junta general or-
dinaria, continuación de ¡a comenzada el 
día 30 de Octubre anterior, que tendrá 
efecto el domingo 13 d"! actual, á las 2 
p. m. en el local social. Paseo de Martí ntt-
mero 67 y 69, altos. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores asociados, quienes, 
para concurrir al acto y tomar parte en 
la» deliberaciones, deberán e<>tar compren-
didos en lo que determina el inciso 6". del 
artículo 8 del Reglamento general. 





C H E S 
A G U A M i N E R A L 
N A T U R A L 
P U B G A W T E 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
c 3153 llt-7 
Dr. U . C h o m a L 
*rratamlentc especial de Sini'.i y enfef» 
rr.<Mlades venéreas. —Ctiración rápida.—Uo»* 
irultas de 12 • S. — Tel*fono 8B4. 
L.UZ Ni: SI ERO 40 
3030 Nhre.-l 
mu mm 
nVIPOTENCIA.— P E K B T T A S SSM1. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VB-
K E R E O . — S I F I L I S £ H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á. 1 y de 4 á 5 




EN EL SIGLO XX GALIANO N. 128 
c 3152 4t-5 ld-3 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechoz de la orina. 
Venéreo, Hidmceie, Sífiles tratada i;or In-
yecciones sin dolor. Teléfono 281. De 12 
á ¿. Jesús María número o'¿. 
11«26 2Gt-7 Oct. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujan'- del H-tspicil Número Uno. rs-
pecialisía del Dispensario •Tamayo." Vir-
tudes 13S. Téiéfcno y A-:>3 7 5. Con-
sultas d»? 1 á 3 p. m. 
CiaUJIA.—VIAS URlNAfíiAS 
Í557 .Niur^-l 
DIARIO D E L A IffAEINA,—Bdiciói de la tarde.—No\nemibre 8 de 1910. 
Es día de felicitaciones. 
Hay entre los Oscar que celebran 
su fiesta onomástica muchos y muy 
íjueridos amigos. 
Empezaré por el doelur Oscar 
Horstmann y Trigo, vicepresidente 
del Ayuntamiento de la Habana, don-
de tanto se distingue por su tacto y 
discreción. 
Oscar Giquel. Oscar Hevia, Osear 
Arnoldson, Oscar Lámar, Oscar Para-
jón. Oscar Sánchez, Oscar Fernández. 
Oscar Mestre, Oscar Amores, Osea» 
Núñez, Oscar Bacor, Oscar Justiniani, 
Oscar López Muñoz, Oscar Moreira. 
Oscar Plasencia, Oscar Díaz Alberti-
m y Oscar Fonts. ausente este últimq 
en el extranjero. 
Oscar Díaz, de los talleres tipográ-
ficas de esta casa, tan querido de todos. 
Oscar Bombalier, teniente del 
Cuerpo de Policía. 
Y ya, por iiltimo, mi amigo Oscar G. 
Pumariega, el querido Oscar, un com-
pañero muy simpático del DIARIO DE 
LA MARINA. 
•Sean para éste, de modo muy espe-
cial, mis felicitaciones. 
• * 
La calle de Obispo. 
Debo dirigirme al honorable Secre-
tario de Obras Píiblieas para una in-
dicación de. conveniencia general. 
Están para iniciarse los trabajos del 
alcantarillado en la calle de Obispo. 
Es de considerar que por muciha 
prisa que se emplee en ellos siempr^ 
hab lé de quedar interrumpida esa po-
pulosa vía en su totalidad, ó en algu. 
nos de sus tramos, por espacio de tres, 
cuatro ó más meses. 
Precisamente la época mejor, la do 
la temporada invernal, cuando se llena^ 
de turistas nuestra ciudad y es la calle 
de Obispo la de mayor afluencia y la 
de mayor animación. 
Están allí nuestras tiendas de lujo, 
las más elegantes, las más favorecidas, 
y no podrán visitarla las turistas, so 
pona de andar poco menos que á tien-
tas sobre un treciho de acera no siem-
pre expedito. 
Suprimir ó, por lo menos, entorpe-
cer el tránsito por la calle de Obispo 
durante lo que es nuestra saison únice 
resulta un verdadero desacierto. 
No as ya solo por lo que se perjudi-
ca al comercio y por lo que se daña á 
sus intereses. 
Hay otra consideración más. 
Es la de que nuestra capital no dis-
pone, por desgracia, de muohas calles 
como la de Obispo, donde solo reco-
rriendo las vidrieras de sus estableci-
mientos encuentra el turista algún 
atractivo. 
¿Por qué no aplazar esas obras pa-
ra después que pase la estación? 
Total, tres ó cuatro meses. 
Piénselo bien el señor Ohalons y ha-
rá un señalado servicio á la cultura de 
nuestra ciudad. 
E l alcantarillado puede esperar. 
Y en cambio esos turistas, que solo 
nos visitan por tiempo detorminado, se 
volverían á su país con algún descon-
tento. 
• * 
Desde New York. 
Dlegó ayer desde la gran ciudad la 
grata noticia de un nuevo vástago que 
viene á colmar la felicidad de los dis-
tinguidos esposos Mina Pérez Chau-
mont y Regino Trufifin. 
Un niño, un adorable hahy. que co-
ronará sus sueños de amor y de ven-
tura. 
Apenas difundida la nueva por esta 
sociedad, en la que gozan los distin-
guidos esposas de simpatías generales, 
empezaron á trasmitirse eahles al hotel 
Plaza, donde so oncuentran alojados, 
con las más cariñosas felintaciones. 
NFo faltarán las del oronista. 
Lleguen hasta tos complacidísimos 
padres junto con las expresiones de 
mi más afectuosa simpatía. 
Rubón Da fío. 
El gran poeta, que ha sido huésped 
nuestro desde Septiembre, abandona 
hoy la Habana. 
A bordo del vaipor alemán Ipimiuja 
sale Rubén Darío para el Havre con 




En perspectiva. . . . 
Háblase de una gran soirée. 
Xo es otra que la que se proponen 
ofrteer los Condes de Buena Vista en 
su hermosa residencia de la calzada de 
Galiano para hacer la presentación en 
sociedad de la mayor de sus hijas, la 
señorita María Francisca Cámara y 
O'Reilly. muy graciosa, muy bonita y 
muy distinguida. 
Esta soirée, llamada á ser uno de las 
acontcoimientos sociales del invierno, 
se celebrará á fines de Diciembre. 
* * 
Hortensia Del Monte. 
Esto es, la Marquesa de San Miguel 
de Aguayo, cuva vuelta á la Habana, 
á bordo del vapor Mcrida, saludé ayer 
desde estas líneas. 
Bella, como siempre, y, como siem-
pre elegante, amable y distinguida, re-
torna á su amada Cuba la esposa de mi 
amigo muy querido Eduardo Diez de 
Ulzurrun. 
En el hotel Sevilla, don-de se en-
cuentran instalados los Marqueses de 
San Miguel de Aguayo, recibieron du-
rante todo el día de ayer la visita de 
amigos numerosos que iban á darles la 
bienvenida. 
Allí han de permanecer hasta fines 
de semana, en que saldrán para sus 
posesiones de Saoi liafcuel, el antiguo 
ingenio de los Jor r ín , en la provincia 
de Matanzas. 
¡ Ojalá que su estancia en nuestrn 
ciudad les sea lo más grata posible 1 
Otro viajero. 
Rafael Conté, el conocido periodista, 
sale hoy en el vapor México con rum-
bo á los Estados Unidos. 
Feliz via je ! 
Las que. vuelven. 
Hablé ayer de familias cubanas, ale-
jadas en Par ís desde hace algunas 
años, que tenían proyectada su próxi-
ma vuelta á Cuba. , 
Hice mención, entre otras, de la se-
ñora viuda de Angarica, á quien acom-
pañan, además de su hermana Rosa, 
sus dos hijos, los caballeros Oscar y 
Edwin Angarica. 
E l primero, atiaché á la Legación 
de Cuba en Par ís , es abogado francés. 
Aprovedhará su estancia en la Haba-
na para revalidar ese título en nuestn» 
Universidad Nacional. 
También asegúrase que vuelve á Cu-
ba, después de prolongada ausencia, la 
distinguida señora Castillo de Jover 
acompañada de su sobrina, Loló Cas-
t i l lo , hija del nunca olvidado general 
Joaquín Castillo Duany. 
La señorita Castillo, muy bonita y 
muy interesante, es una de las cubanas 
que itvás han briíllado en Par ís . 
Un tí tulo cubano, joven y rico, hizo 
de ella su ideal. . . 
Un hogar donde todo es alegría. 
Es el hogar de Concihita Fernández 
y Alberto de Armas, los jóvenes y sim^ 
páticos esposos, cuya ventura ha veni-
do á coronar el nacimiento de un tier-
no niño. 
Nada hay, en estos momentos, com-
parable á la dicha de ésos padres. 
M i enhorabuena { 
• * 
De la Maternidad. 
Han sido designadas por la -Junta 
Piadosa de Señoras, para ejercer la 
diputación de mes, las distinguidas 
damas Emilia Rodríguez viuda de 
Fre i ré y Morcedes C. de Mederos. 
Noticia que me apresuro á hacer pú-
blica para los fines consiguientes. 
• 
La Exposición Nacional. 
Es tema que tiene para o'l cronista 
puntos de mira muy interesantes. 
Yo los t ra taré , pero no hoy, que el 
tiempo apremia y el espacio me falta, 
reservándome para darles mañana la 
extensión debida. 
Mo limtaré ahora á saludar el nom-
bramiento, como Presidente de la Co-
misión Central, del doctor Pablo Des-
vernine. 




La novedad teatral es el estreno en 
AlbLsu de la zarzuela E l alma del que-
rer. 
Va á segunda hora. 
ENRIQUE FONTANTLLS. 
De m ú s i c a 
En la semana próxima celebrará el 
Conservatorio " •Orbón" una gran 
fiesta musical con el propósito de en-
tregar á las alumnas premiadas los di -
plomas correspondientes. Pres id i rá 
dicha fiesta el ilustre Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Arles, ' 
don Mario García Kohly, quien tantas 
y tan hermosas pruebas viene dando | 
de su amor á la cultura y de lo mucho ¡ 
que se interesa por la difusión de las 
artes bellas en este país. 
Según tenemos entendido, la fiesta 
que organiza el Conservatorio ' 'Or-
b ó n , " establecido en la calle J.5 nú-
mero 253, Vedado, se verificará en 
los elegantes salones del Ateneo, cuya 
Directiva s? complace en cederlos 
siempre para actos de esta natura-
leza. 
Oportunamente publicaremos el pro-
grama, que, según nuestras referen-
cias, ha de ser muy selecto. 
Alabanzas merece, y no seremos 
nosotros quien se las escatime, el ac-
tual Secretario de Instrucción Públi-
ca, por haber tenido la plausible idea 
de crear en la Habana una Academia 
de Artes y Letras, con el especial en-
cargo de fomentar y proteger todo 
lo que se refiera á las manifestacio-
nes literarias y al concepto de la belle-
za artíst ica. Y plácemes calurosos 
merece también por el acierto que tu-
vo al elegir los miembros do la Sección 
de Música, entre los cuales figuran 
amigos nuestros tan queridos como 
don José Mauri , don Benjamín Orbón 
y don Rafael Pastor, maestros los tres 
de indiscutibles méritos, en distintas 
ocasiones demostrados, y cuya labor 
en la nueva Academia ha de ser segu-
ramente de positiva eficacia para el 
esplendor de la Música en Cuba, tan 
necesitada de apoyo verdadero por 
parte del Estado. 
A l felicitar al señor García Kohly, 
felicitamos asimismo á todos los res-
petables maestros que constituyon en 
la nueva Academia Nacional la sec-
ción de Música. 
se puede esperar otra cosa en ese sen-
tido. 
Pero lo original de esa Sociedad no 
es tá en su carác ter especial para d i -
vertirse, sino en las muchas obras be-
néficas y de mutualidad que realiza 
entre sus socios. 
Cuantos se lian visto necesitados, y 
han sido muchos, han obtenido auxi-
lios monetarios, repatr iación, reco-
mendaciones y asistencia médica pa-
ra sí y para sus familiares, para cu-
yos servicios cuenta esa Sociedad con 
el afamado doctor José F e r r á n y sus 
médicos auxiliares. 
Tan pronto tengamos noticias de la 
flecha y demás detalles de la fiesta 4 
que antes nos hemos referido, la da-
remos á la publicidad para que de ella 
puedan participar cuantos deseen un 
rato de alegre y honesta expansión. 
La Secretar ía cont inúa en Aguaca-
te 27, (altos), v la Tesorería en O'Rei-
l l y 90. 
Se dice que se ha fundado en la 
Habana una Sociedad de Cuartetos 
pajra dar una serie de conciertos de 
' 'mús ica di camera" en uno de los 
Conservatorios particulares que aquí 
tenemos. La idea nos parece buena, 
y si los elementos que constituyon esa 
Sociedad son art ís t icamente estima-
bles, como tenemos entondido, los po-
cos "amateurs" que aquí hay podrán 
dars? el gusto de saborear, fielmente 
interpretada, la música selecta de 
Beethoven, Mozart. Grieg, Chopín, 
Mendelssohn y otros "vir tuosos" de 
la misma estirpe. 
Ahora sólo falta que la unión per-
dure entre los que forman la nueva 
Sociedad de Cuartetos, que ol ontn-
siasmo no decaiga y que el público afi-
cionado los proteja. 
X . X . 
ananm 
HARINA ot PLÁTANO 
Alimento «ompleto para los NI-
ÑOS. AXCÍANOS Y C O X V A L E S -
OIJSNTES. 
I>E V E N T A eu Farmacias y vi-
veres l i n o s . 
[S S0C1M H l 
Oí i t 
La Sociedad á que nos referimos 
ha acordado celebrar con una fiesta 
campestre el 25° año de su existencia. 
Entre sus asociados reina el mayor 
entusiasmo, y según nos comunica la 
Secretar ía de dicha Sociedad, se han 
recibido infinidad de adhesiones. 
No es de ex t rañar , dada la alegría 
que esos compatriotas saben imprimir 
á sus fiestas clásicas. 
Ya lo hemos visto con sus espléndi-
das manifestaciones anteriores, entre 
las que recordamos con gusto la pre-
sentación de la lujosa carroza en los 
úl t imos Carnavales y en la úl t ima j i -
ra ó "Paella Valenciana." que cele-
braron en los jardines de " L a Tropi-
c a l " h mediados de este año. 











* • * «:• 
Salidas de teatro. Abrigos para calle. 
Vestidos para soirée. Vestidos medio 
confecionados. Espléndido surtido de la-
nas y elegantísimos adornos. 
¡Ultimas novedades de París,! se aca-
ban de recibir en la gran tienda 
L E P R I N T E M P S 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Obispo esq. á Compostela.—Teléfono A-2530 
^ i H.^JI « leu í . » q a . «lena n i . * a i (ta po l «r ̂ 3 'firi i í c ».i acMero. 













" E l FinÉmciero." 
Hemos recibido el primer número 
de ^ E l Financiero," revista económi-
ca cuya presentación, así como sus 
interesantes originales, le auguran 
larga y próspera vida. 
Aparte del cuerpo de redacción y 
de las dotes que concurren en su Di-
rector, nuestro querido amigo y com-
pañero don Victoriano González,, 
cuenta " E l Pinaneiero" con colabo-
radores tales que las firmas respecti-
vas son la mejor ejecutoria que pue-
de presentar una revista de cuya uti-
lidad se han de hacer cargo cuantos 
tienen empleados sus intereses en la 
industria ó el comercio. 
A l acusar recibo ai nuevo colega, 
¡nos satisface poder felicitar á su Di-
rector por fd éxito obtenido en la fac-
jtura del periódico y el gusto que ha 
üpreskiido en su presentacd6n. 
G A € E T í L ÍJA 
Nacional.— 
L a empresa, accediendo á los deseos 
del público y de la crítica, ha dispues-
to para esta jiocdie, en función de abo-
no, una nueva representación de la de-
liciosa comedia en dos actas Lo que no 
nmerc, de Sebastián Alonso y Luis 
Manzano. 
Antes, ofrecerá la compañía de Ba-
laguer la comedia, también en dos ac-
tos, E l abolengo, de Manuel Linarea 
Rivas. 
'Como se ve, el cartel de ho.v es se-
lectísimo, merecedor de un lleno rebo-
sante. 
Mañana, en función extraordinaria, 
El centenario, de los bernaanos Quinte-
ro, que tanto ha gustado. Y muy pron-
to, estreno de la comedia de Martíne:* 
Sierra, E l ama de la casa y reprise de 
Las de Caín. 
Payret.— 
•Sigue obteniendo gran éxito la com-
pañía de zarzuela que dirige con acier-
to el joven actor Valeriano León. 
E l programa de hoy consta de dos 
"reestrenos" La Prna Xrgra y E l Ba-
teo, tomando parte en ambas Leonoij 
Garmendía que cada día se capta más 
las simpatías del respetable. 
Mañana debutará el primer baríto-
no Eugenio Morales; se presentará 
con La Venta. 3je T)on Ouiiote. 
E l viernes luciharán sin límites de 
rounds el invencible Jack Connell y el 
famoso Conde Koma. Esta luaha pro-
mete ser muv reñida. ¡Cómo que Ko-. 
ma tiene enfrente otra vez á un ene-
migo formidable! 
Muy pronto, estreno de las zarzuelas 
Suspiros do fraile y E l d>ecir de la 
gente. 
•No se pu^de pedir más por 20 centa-
vos la luneta con entrada. 
Albisu.— 
Terminadas ya das preciosas decora-
ciones que ha pintado para esta obra el 
señor Luis de Rueda, se estrenará hoy 
en segunda tanda <d saínete andaluz en 
un acto—tres cuadros—libro de Pedro 
Pérez Fernández y música de las maes-
tros Vives y Barrera, E l alma del que-
rer, en cuya representación tomará 
parte toda la compañía, con la gentil 
Pura Martínez á la cabeza. 
Hay gran espectación para asistir 
al estreno de esta obra, que tanto éxito 
obtuvo en Madrid. 
Comenzará la función con la reprise 
de Las bandoleras y terminará con La 
tajadera. 
Martí.— 
L a novedad de la noahe es el estre-
no, á segunda hora, de La terrible Ba-
yamesa, entremés de A. Ledesma. E n 
la primera tanda irá Se formó en la 
rumba y en la tercera Cachivache en 
la lata. La primera de Alberto Garri-
do y la segunda de Ruperto Fernán-
dez. Dos autores á cual más aplaudido. 
Mañana, gran succés: grandiosa" 
función en honor del atento adminis-
trador Rogelio Vara, con un selecto 
programa. Todo asta vendido. Mañana 
no se cabrá en Martí. 
Politeama.— 
Esta noche reaparecerá el notable 
bipnotista Onofroff, con sus magnífi-
cos experimentos de auto-sugestión, te-
lepatía y fascinación, interrumpidos 
por enfermedad del citado profesor. 
Se presentará Onofroff en las das 
tandas, que se completarán con los dos 
actos de E l paraíso, preciosa comedia 
de Paso y Abati, y magníficas pelícu-
las de arte. 
Pronto se estrenarán el chis teso vau-
devilU' en tres actos E l gran tacaño y 
las comedias ¡Lagarto, lagar ío! y Los 
tres sombreros. 
Garrido ha llevado numeroso púW^ 
eo al "Gran Teatro" de la Manzana 
de Gómez. 
Actualidades.— 
Sigue en crescendo el éxito no igua-
lado de Pepita Sevilla y de La Circa-
siana. 
Todas las noches se ve obligada la 
juncal Sevilla á bailar un tango que. 
es una creación suya. Dentro del que 
piídiéramos llamar "clasicismo fla-
menco," sin contorsiones de mal gus-
to, ha introducido la famosa bailarina 
variantes artísticas y poses llenas de 
gracia. 
Las enormes entradas que se regis-
tran á diario en "Actualidades" dan 
fe del éxito alcanzado por las dos es-
i r ellas de varietés que hoy llenan la 
escena del petit-íeatro. 
Aliiambra.— 
•Hoy va á primera hora la r&prise do 
E l vixedo alegre, divertida parodia de 
Villot de La viuda alegre, que siempre 
(ha dado grandes llenos. 
L a segunda tanda se cubre con la 
obra de la temporada: La Habana en 
Caricatura. 
E n los intermedios nuevos bailes por 
la Gatita Madrileña. 
Molino Rojo,— 
Hoy no hemos recibido el programa. 
Sabemos que hay función y que se 
pondrán en escena las zarzuelas de 
éxito y en los intermedios bailes por 
la Salerito y canto flamenco por Con-
chita Romero. 
E l jueves, "debut" de la bella Fr i -
né, bailarina internacional de gran 
cartel. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Tercera función de al-vono. 
Prinuero: se pondrá en escena la co-
media en dos octOR El Abolengo.—Se-
gundo: la comediaen dos actos Lo que 
no imiere. 
ĴRAN TEATTIO PATKET.— 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor don Valeriano 
León.—«Función diaria por tandas. — 
Debut del tenor señor Juan Bninat. 
A las ocho: La Ca.tila Blanca. — A 
las nueve: La AUgría de la Huerta. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandafi. 
A las ocho: Las Bandoleras. — A las 
nueve: E l Alma del Querer. — A las 
diez: La Tajadera. 
POLITJCAMA HABANERO.— 
Gran Teatro.— 
Compaña Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Punción diaria por tandas, á precios 
populares. 
A las oobo: vistas cinesmatográücas 
y la comedia E l Paraito,- presentación 
de Onofroff. — A las nueve: vistas ci-
nematográficas y segundo acto de E l 
Pa ra í so ; presentación de Onofroff. 
TEATRO MARTI,— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto "Mart í" dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
CIKE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la chispeante cinta J .m-
gos de Hotel, de 2,00 pies de largo, de 
la casa de Pathé. 
Rcprisse: J i ra Campestre; Las haza-
ñas ds. Max; E l hijo d d Saltimban-
qu i ; Smatorio para la obesidad; La 
Tasca, etc., etc. 
ACTUALinADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y presentación de la bella Circasiana. 
—A las nueve: vistas y presentación 
de Pepita Sevilla. — A las diez: vistas 
y presentación de la Circasiana y de 
Pepita Sevüla. 
ALHAMBRA.— 
Gran Compañí.i de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: E l Viudo Alegre 
las nueve: La Habana m C a r i ^ 
A l final de cada tanda se pre.^" 
la Gatita Menor. 
TEATRO MOULIN R o u n E . — 
Compañía de Zarzuela, CÍQD 
grafo y Variedades. — FuncióI^I11, 
ria. por tandas. 
A las ocho: E l Monigote. » 
nueve: AcadenUa Modernista. Ú 
las diez: E l Divieso de la Niña. 
Películas en los intermedios i l 
por Conchita Romero y La Sab-n^ 
En cada tanda se exhibirán viataj* 
nematográficas. 
ANUNCIOS V A R M 
SIENTE ÜD. m M 
E S T A U S T E D S U F R I E N D O L A S TnJ 
T U R A S D E UN C O N D E N A D O ? COMPd 
U S T E D UNA B O T E L L A D E L GRAN R.* 
M E D I O A M E R I C A N O P A R A LA p?¿ 
D. D. D. L A S P R I M E R A S G O T A S De i 
P R E S C R I P C I O N D. D. D. L E C A U 
R A N C O M O SI F U E S E N A G U A H E l 
Si en el mismo instante en que se 
que usted este gran Remedio Amerlc 
contra el Eczema, la Prescr ipc ión D. 
obtendrá usted un alivio completo y i ¡ 
dero para esta terrible q u e m a z ó n 
quema. L a s primeras gotas de este 
calmante a p a c i g u a r á n los ardores te 
rantes que siente usted en su piel, y 
drá usted un alivio y tranquilidad 
nunca los ha disfrutado desde hace 
ses ó q u i z á s a ñ o s . L a q u e m a z ó n se 
ma en el mismo instante que este lfq« 
ee aplica, y comienza la curac ión . E l i 
zema, la Psoriasis, los Herpes, la qu^ 
7.6n de Barbero, y todas las otras fon» 
de la piel ced en á los efectos maravij 
?OB de este gran remedio, y no debe 
ted estar s in él ni una hora más . 
No debe xisted sufrir m á s momentos I 
a g o n í a cuando el D. D. D. viene á la mi. 
ma puerta de su casa. 
Hoy fflísio allyiese nstej 
Je esa len* onemaij 
L a Prescr ipc ión D. D. D. la venden 
principales farmacéut i cos y la recomieñl 
dan los siguientes bien conocidos faroJ 
c é u t i c o s de la Habana: Vda. de Sarrl 1 
Hijo, Teniente Rey 41. Dr. Manuel JoíiJ 
eon. Obispo 53 y 55. Dr. Francisco 
quechel. Obispo 27. 
C 3170 2t-8 2d-9 
Clínica de curación sifilítica 
DEL 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ü m . 3321 
Kn esta Clínica se cura la slfilts en 
días por lo general, y de no ser así se 
devuelve a) cliente el á!n«ro de conforrald 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entidiJ 
dos poco afectas & mi procedimlecto ail 
o h ü s a s . — con pena — i . producirme de nt«| 
troció. T e l é f o n o : 6120. 
305S Nhre.-l 
INYECCION "VENUS" 
P a r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio mas rápido y seguro en til 
euracifln de la goBorrea. bl'jnorrs.R-ia. flofeJ 
blancas y de toda clase de flujos por antl<| 
guos que sean. 
R E U M A T i N / 1 
Activo y f-nérglco remedio en el Reuma-j 
tlsmo crónico y agudo, Dolores y Xeural»' 
glas. Lumbagos, etc. 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié . Se véiH| 
de en todas las farmacias. " 
3099 Nhre.- l 
o c a s i ó n : S 5 C y m e t r o | 
Vendo 1,133 metros de terreno en lo mé'F 
jor de la loma, calle 19 y 4. formando uní 
solar esquina de fraile, á una cuadra daj 
los e l éc tr icos ds 17, sitio perfectamentel 
urbanizado y rodeado de bonitos chalets.! 
Hay aceras nuevas, alumbrado público, 
agua, gas, etc. Lo doy barato por ausen-
tarme del país-
L O U I S H E Y M A N N 
"Los Americanos, 119, Muralla 119. 
12581 8d-4 8t-?J 
Local en Muralla 
E n lo mejor y má,s céntr ico de esta 
lie, se venden los armatostes y enseres 
un a l m a c é n , con opción al local y conti 
to. Informan, Muralla núm. 79. 
12663 4m-r, 4t-5 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATSCDRAT1CO D K : A CICIVBRSIDAÜ 
GAEGANTá NARIZ T 0ID3S 
N E P T U N O 103 D E 13 á 2, todos 
loa dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospical 
Mercedes lunes, miércoles y viernes 
las 7 de la mañna. 
3035 X b r e . - l 
Dr. Félix P a g é s 
Cirugía general. Sífilis y "Venéreo. ¡ 
56, altos, fonsnl tas de 1 a, 3 Señoras 
3 é. 4. T e l é f o n o A-337Ü. 
12625 26.4 Nbre; 
s 
12690 
A m a r g u r a 
E X C E P T U A D O S 
DEL GIEBRI 
Precio: 2 o cw. 
26t- N 8 
C o M M M I G N O N j j s p j L l 
Perfumería, Juguetes y Objetos para Regalos 
P r ó x i m a a p e r t u r a d e l o s g r a n d e s S a l o o e s d e 
P E L U Q U E R I A p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s 
PMaii Tintara "(iomimial" ? T a Especial" 
Las meiores para teñir el pslo y la tarta.-Estuclie $2.50 
Obispo 90-MIGNON -Obispo 90 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Te lé fono A-2322.—De 10 A 11 y de 2 ft 4. 
H A B A N A 98. 
]268f> . . 26-5 NTbr». 
"AZAFRÁN "EL mis" 
¡{QUE IUCO BS!J 
Su pureza, garant ía , color, aroma y 
b o r . . . no tlene^ r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Log paquetes §on de 1, 2, 6 y 10 rpn-
tavog con la marca " E l Iris ." DepAsitoí 
J e s ú s María Kúm. 4, esquina á. Inquisidor. 
Correo. Apartado núm. 1226. A. Agull6-
12498 26-1 -V 
m m Í M 
E s t a e s p l é n d i d a casa s<- ^stá preparan6« 
para alquilar por habitaciones sueltas 
departamentos, á familias, personas i 
la», empresas y (omisionlstas. 
Se arreglan " locales según las ne 
dades de rada uno. 
V i s í t e n o s quien des*»»» vivir en esta 
sa. que ser* por todas sus condic loní 
ro»-r\r d*» la ciudad. 
Pre^i^p <-.' modr-s. 
Amistad 146, frente al Garage de Colon 
C 3007 alt. 
•esi-
s. 1« 
Imprenta y Estereotipia 
t> i A U 1 O DS L. a « A K I S A 
Xmrnirsmtm Bey y rrao* v 
